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ابتكار مدرس اللغة العربية يف ترقية مهارة الكبلـ لدل الطلبة . م0202 .انيال فطرايين حسني،
 دراسات كلية العربية اللغة تعليم قسم .ادلاجستَت رسالة. دبدرسة الفبلح الثانوية دلاه أابنخ مكاسار
 سواتماف احلاج الدكتور( 0:ادلشرؼ. ماالنج احلكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالان جامعة ،العليا
 . ادلاجستَت زىدم حليمي احلاج الدكتور( 0 ادلاجستَت
 .ابتكار مدرس، ومهارة الكالم: الكلمات ادلفتاحية
 يف لذلك. ادلتعلم قدرة لًتقية دةادلا تقدًن يف درسادل دكر عن اليبعد كالتعلم التعليم برانمج
 ادلدرسة.  الطبلب تشٌجع أف تستطيع إبداعية أفكار لو مطلوب درسادل كالتعلم التعليم برانمج
  كيفية عن تعرؼ أف حيتاج لذلك. الكبلـ مهارة رلاؿ يف حصلت ادلدرسة كانت الفبلح الثانوية
 .الكبلـ هارةم ترقية يف خاصة العربية، اللغة تعليم يف درسادل كطريقة
 الكبلـ، مهارة ترقية يف العربية اللغة درسم ابتكار لوصف ىي البحث ىذا أىداؼ
 احلالة دراسة نوع من الكيفي البحث تستخدـ الباحثة. درسادل ابتكار يف كادلانع الداعم كالعامل
 الباحثة. ئقكالواث ادلبلحظة ادلقابلة، ىي البياانت مجع طريقة. ابلوصفية يٌتصف الكيفي البحث كىذا
 .كىوبرماف مايلز زبليل يستخدـ البحث ىذا. الوصفية البياانت ربليل تستخدـ
يف ترقية مهارة كبلـ الطبلب كاف متنوعة  درس( ابتكار ادلُ:  كمايليالبحث   أما نتائج
 يستخدـ أنواع الطريقة كيستطيع أف يطٌور جبٌيد،درس : أ( طريقة التعليم، ادلكابلطرائق ادلعٌينة. مثل
طريقة تعبَت الصور، لعب األدكار، سنوابؿ تراكينج، مباشرة، كاتلكينج ستيك. ىذه الطريقة منها، 
أف  درسيف استخداـ الوسائل التعليمية بشكل، يستطيع ادلدرس الوسائل التعليمية، ابتكار ادلب( 
خدمة منها، يتعاكف الوسائل التعليمية دبنهج التعليم جبٌيد كيستطيع أف يطٌورىا. الوسائل ادلست
يف حلوؿ  درسبرانمج التعليم، برانمج اللغة كاف صورة من ابتكار ادلالسمعي البصرم كالبصرم. ج( 
مشكلة صعبة الطبلب. أما برانمج اللغة منها، حفظ التصريف، حفظ ادلفردات كاحلوار، تقدًن 
ربية كمايلي: التشجيع العوامل الداعمة على ابتكار  مدرس اللغة الع( ِرة كالتمثيلية. القصة، احملاض
من داخل ادلدرس نفسو كشكل من أشكاؿ ادلسؤكلية ادلهنية، اخللفية التعليمية للمدرس، رغبة ادلعلم 
سياسة ادلدرسة يف التدريبات  محاسة الطبلب يف التعليم، يف ربسُت مهارات الطبلب،
شعور ادلسؤكلية لدل ادلدرس، أما العوامل ادلانعة كمايلي:ضعف ‌للمدرسُت، ادلرافق كالبنية التحتية. ك
ادلشكلة اليت توجد يف ادلدرس خارج التعليم، قدرة الطبلب على قبوؿ الطريقة اليت يدرس هبا ادلدرس 
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Teaching and learning activities can never be separated from the teacher's role in 
providing lessons to improve students' abilities. Therefore, in teaching and learning 
activities, teachers are always required to have creative ideas that are able to provide 
support to their students. Madrasah Aliyah Al-Falah is a school that is successful in 
speaking skills, so it is important to know about how teachers teach Arabic, especially in 
improving students' speaking skills. 
The purpose of this study is to describe the creativity of Arabic teachers in 
improving speaking skills, and supporting and inhibiting factors in teacher creativity. The 
researcher uses qualitative research from the type of case study and this qualitative 
research is descriptive. The method of data collection is done by interview, observation, 
and documentation. The researcher used descriptive data analysis method. This study uses 
the analysis of Milles and Huberman. 
The results of the research are: 1) The creativity of teachers in improving 
students' speaking skills is very diverse and with certain techniques, Such as: a) learning 
method, teachers at Madrasah Aliyah AL-Falah  use various methods and are able to 
develop them well, these methods include: Ta’bir As-Shuwar, Rolle Playing, Snowball 
Throwing, Mubasyarah and Talking Stick. b) learning media, teacher creativity in using 
learning media in the form of, teachers are able to collaborate learning media with 
learning methods well and are able to develop them. The media used by teachers include: 
Audio Visual and Visual. c)  Language activities, language activities are a form of teacher 
creativity in solving student difficulties. The language activity programs include: 
memorizing tashrif, memorizing vocabulary and conversations, telling story, muhadoroh, 
Drama and musabaqah lugah. 2) supporting factors and inhibiting teacher creativity: a) 
supporting factors: Encouragement from within the teacher's personality as a form of 
professional responsibility, Teacher's educational background, Teacher's desire to 
improve student skills, Children's enthusiasm in learning. Madrasa policy is in the form 
of training for teachers. Facilities and infrastructure. and the inhibiting factors are: Weak 
sense of responsibility in the teacher, problems that exist in the teacher outside of 
learning, the ability of students to accept the way teachers teach with certain methods or 
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Kegiatan belajar mengajar tidak pernah lepas dari peran guru dalam memberikan 
pelajaran untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Oleh sebab itu dalam kegiatan 
belajar mengajar guru selalu dituntut memiliki ide-ide kreatif yang mampu memberikan 
support terhadap peserta didiknya. Madrasah Aliyah Al-Falah  merupakan sekolah yang 
berhasil dalam bidang keterampilan berbicara, sehingga perlu diketahui mengenai cara 
guru dalam  mengajar bahasa Arab, terutama dalam meningkatkan keterampilan berbicara 
siswa. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai kreativitas guru 
bahasa araba dalam meningkatkan keterampilan berbicara, dan faktor pendukung dserta 
penghambat dalam kreativitas guru. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dari jenis 
studi kasus, dan penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan metode 
analisis data deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis dari Miles dan Hubermann 
Adapun hasil penelitiannya adalah: 1) kreatifitas guru dalam meningkatkan 
keterampilan berbicara siswa sangat beragam dan dengan teknik-teknik tertentu. Seperti: 
a) metode pembelajaran, kreativitas guru dalam menggunakan metode pembelajaran 
berupa, guru menggunakan berbagai macam metode dan mampu memngembangkannya 
dengan baik, metode tersebut antara lain: Ta’bir As-Shuwar, Rolle Playing, Snowball 
Throwing, Mubasyarah and Talking Stick. b) media pembelajaran, kreatifitas guru dalam 
menggunakan media pembelajaran berupa, guru mampu mengkolaborasikan media 
pembelajaran dengan metode pembelajaran dengan baik dan mampu 
mengembangkannya. Media yang digunakan guru antara lain: Audio Visual dan Visual. 
c) Kegiatan Bahasa, kegiatan bahasa merupakan bentuk dari kreativitas guru dalam 
melihat dan memecahkan masalah dalam proses pembelajaran. Adapun program kegiatan 
bahasa antara lain: Hifdz Tashrif, Hifdz mufrodat dan hiwar, Taqdimul qishsoh, 
muhadoroh, masrohiyah dan musabaqoh lugah. 2) Faktor Pendukung dan Penghambat 
kreativitas guru. Faktor pendukung antara lain: Dorongan dari dalam pribadi guru sebagai 
bentuk tanggung jawab profesi, Latar belakang pendidikan Guru. Keinginan guru untuk 
meningkatkan keterampilan siswa. Semangat anak dalam belajar. Kebijakan Madrasah 
berupa pelatihan-pelatihan untuk guru Sarana dan prasarana. Adapun faktor penghambat 
antara lain: Lemahnya rasa bertanggung jawab dalam diri guru, Masalah yang ada pada 
diri guru diluar pembelajaran dan  Kemampuan siswa dalam menerima cara mengajar 
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 صلاح يف يساىم االبتكار. ابتكار ادلدرس من ادلعوامل ادلهمة يف التعليم كالتعلم
 تربير عد األكذل الصدارة يف كاف التعليم تنفيذ يف ادلدرس كمكانة. ادلدرسة يف التعليم
 كثَتا يعيذف كاف كادلدرس الوظيفة تنفيذ كانتباء ادلدرس ككجود  .اجلٌيد التعليم عملية
 1.التعليم عملية كإقامة تنفيذ على
 مهمٌ  كىذا. الفٌعالة التعليم طريقة جييد أف عليو كادلمتع ادلهٍتٌ  ادلبتكر ادلدرس ليكوف
 كاف ،ادلدرس الرمسية ادلدارس  مؤٌسسة يف. كشلتعا جيدا يكوف التعليم حاؿ جلعل جدا
: يعٍت إمساعيل برأم مناسب كىذا كالًتبية، التعليم عملية كفاعل ىو مهما، مقٌوما
 يشٌجع أف يستطيع كأيضا اجليد كالتعليم التعلم إقليم  تكوين يستطيع أف عليو كادلدرس،
 التعليم حاصل إصلاز حصوؿ يف إجيايب أتثَت منو الذم كالتعليم التعلم يف الطبلب
 أف يستطيع حىت استخدامها يف ادلعينة الطريقة  استخداـ يعيستط أف ادلدرس على.جبٌيد
 ليتعلموا الطبلب تشجيع ك التعليم عملية ترقية ليساعد كفاعل فعٌاؿ بصحيح، يعٌلم
 2.جٌيدا
اللغة العربية عليو أف يستطيع إجادة الطريقة كادلنهج يف حصوؿ  درسككذلك دب
ادلثارل أف جييد ادلهارت اللغوية  درسأىداؼ التعليم يف الفصل. كماعدا ذلك، على ادل
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 ‌ IskandarAgung, MengembangkanProfesionalitas Guru, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 
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 ‌Ismail SM, Strategi Pembelajaran Agama Islam  berbasis PAIKEM:Pembelajaran 
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األربع، يعٍت مهارة االستماع، الكبلـ، القراءة كالكتابة. يف ىذا البحث، الباحثة يرل يف 
 مهارة الكبلـ فقط.
مهارة الكبلـ مهمة جدا يف تعليم اللغة، مهارة إنتاجية تطلب من ادلتعلم القدرة 
اليت  كنظاـ لًتتيب الكلماتعلى استخداـ اصوات بدقة كسبكن من الصيغ النحوية 
 مهارة تعليم كجود يهدؼ. تساعده يف التعبَت عما يريد أف يقولو يف مواقف احلديث
 مجيع يف العربية اللغة دلتعلمي كالثانوية كادلتوسطة االبتدائية ادلستول يف ادلطبقة الكبلـ
 شفهيا شاؤىاإن تبٌت اليت التواصل خبلؿ من األفكار عن التعبَت على قادرين ادلستوايت
 3.ككتابيا
. اليد راحة قلب مثل سهلة ليست أجنبية كلغة ابلعربية التحدث قدرة عملية
. العربية ابللغة التعبَت عادات مع طويلة عملية ابلعربية التحدث على القدرة تتطلب
 .الكبلـ مهارة تعليم يف صعوبة جيدكف الذين الطبلب من كثَت كلذلك،
 مشكلة أك التسليم بطريقة يرتبط أحدىا الصعوابت ىذه على تؤثر اليت العوامل
 كحيبوف مهتمُت الطبلب جيعل أف قادرة ادلستخدمة الطريقة على البد. التعليم طريقة
 تدرس اليت ادلدارس بعض هبا تقـو أف اندر ألنو ادلعلم، مسؤكلية ىذه. التعليم بعملية
 ىو ذلك، عن دلشكبلتا بعض يسبب. الصحيحة الطريقة تطبيق خببلؿ العربية اللغة
 .هبا الطبلب تعليم صعوبة أك التعليم، راتبة بسبب العربية ابللغة للطبلب احملبة عدـ
 تفكَته قدرة لتحسُت التعليم عملية يف بتكاراال درسادل ديلك أف يهتم كلذلك،
 مشاكلو، على كالتغلب الطبلب، يقبلو سهوال تعليما صار التعليم أنشطة ذبميع على
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 يف احلماس الطبلب كيعطي متنوعة بطرؽ ادلشكبلت، على للتغلب متطورة ؿحلو  كتقدًن
 .الطبلب ربصيل كإرضاء الناجح التعليم ىو مبتكار اال التأثَت يكوف حىت التعليم
ادلدرسة الثانوية دلاه أابغ ىي مدرسة مشهورة  بطريقة تعليمو، طريقة التعليم 
دلدرسة الطبلب يتكلموف اللغة العربية ككسائل تعليمها يف مهارة الكبلـ. ألف يف ىذه ا
بسلس كطبلقة يف يوميتو. ماعدا ذلك، ىذه ادلدرسة ذلا رلموعة زليب اللغة العربية يسموف 
ب"األحقاؼ"، الذين ذلك الربانمج يهدؼ لكي يستطيع الطبلب أف يتكلم ابللغة 
 العربية بصحيح كطبلقة.
رة الللغة العربية، خطابة اللغة كىذه ادلدرسة كثَتا فازت عند مسابقة اللغة كمناظ
العربية، الغناء العريب، كالشعر كاآلخركف. ذلك احلاؿ جيعل ادلدرسة مشهورا، حىت ربتاج 
أف تعرؼ عن طريقة ادلدرس ىف تعليم اللغة العربية خاصة يف ترقية مهارة الكبلـ لدل 
 . الطبلب
اللغة العربية  سمدر اعتمادا على العرض قبل، الباحثة تريد أف تبحث عن طريقة 
يف ترقية مهارة الكبلـ لدل الطبلب حىت جيعل الطبلب حصلوا على ىدؼ التعليم. 
ابتكار مدرس اللغة العربية يف ترقية مهارة الكبلـ لدل الطلبة كالباحثة زبتار ادلوضوع " 
  .دبدرسة الفبلح الثانوية دلاه أابنخ مكاسار"
 أسئلة البحث -ب
لدل الطلبة دبدرسة مهارة الكبلـ  غة العربية يف ترقيةالل تعليم مدرس ابتكاركيف  .1
 ؟ مكاسار دلاه أابنخالفبلح الثانوية 
 ترقية يف العربية اللغة مدرس ابتكار على ادلانعة كالعوامل الداعمة العوامل ما .2
 ؟ مكاسار أابنخ دلاه الثانوية الفبلح دبدرسة الكبلـ مهارة
4 
 
 أىداف البحث -ج
 ف عن:ىذا البحث إذل الكش يهدؼ
لدل الطلبة دبدرسة مهارة الكبلـ مدرس تعليم اللغة العربية يف ترقية  ابتكار .1
  .مكاسار دلاه أابنخالفبلح الثانوية 
مدرس اللغة العربية يف ترقية مهارة  ابتكار ادلانعةكالعوامل العوامل الداعمة  لوصف .2
 مكاسار دلاه أابنخدبدرسة الفبلح الثانوية الكبلـ 
 أمهية البحث -د
أمهية ىذا البحث نوعاف، تعٍت أمهية النظرية ك أمهية التطبقية. نفصل من  كمن  
 ىذه األمهية كما الآليت:
تعليم اللغة  يف ابتكارنتيجة من ىذا البحث لتطوير النظرية عن  أمهية النظرية: .1
 .كبلـتعليم مهارة ال يف ابتكارالعامة، ك 
تعليم  ابتكارحث تصبح دليبل يف ترجي الباحثة نتيجة من ىذا الب أمهية التطبقية: .2
 ابتكارتصبح تقوديا يف  دلاه أابنخالفبلح  العالية. كخصوصا دلدرسة كبلـمهارة ال
لدل الطبلب، كعموما دلن الذم سيكوف مديرا  كبلـادلدرسُت يف ترقية مهارة ال
 ا يف تعليم اللغة العربية.مدرسك 
 
 حدود البحث -ه
ادلدرسي يف  ابتكارىذه البحث يعٍت "  ادلوضوعية: حددت الباحثة يف احلدكد .1
 ."دلاه أابنخالفبلح ترقية مهارة الكبلـ لدم الطبلب دبدرسة العالية 
5 
 
 الكبلـادلدرسُت يف ترقية مهارة  ابتكار يقتصر ىذا البحث  علىاحلدكد ادلكانية:  .2
 .دلاه أابنخالعالية الفبلح لدل الطبلب دبدرسة 
يف  مارسإذل شهر فرباير شهر لبحث من احلدكد الزماف: اقتصر الباحثة ىذا ا .3
 ـ. 0َِِالعاـ الدراسي 
 الدراسات السابقة -و
 كانت الدراسة السابقة فيما يتعلق هبذا البحث العلمي، كىي: 
أثر إبداع مدرس اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية يف ". 4ـَُِٗفطنة فوزينة،  .1
الثانوية اإلسبلمية احلكومية  جودة تعليم اللغة العربية )دراسة كاقعية يف ادلدرس
ُت من مدرسكالكفاءة ادلهنية لل( 1". نتائج البحث ىي: أجونج(بتولونج 
ادلوضوعات اللغة العربية يف ادلدرسة العالية اإلسبلمية احلكومية بتولونج أجونج. 
ُت ادلدرساللغة العربية  ُْ,ٗٓادلدرجة يف فئة قوية إذل حد ما مع متوسط قيمة 
ع يف ادلدرسة العالية اإلسبلمية احلكومية بتولونج أجونج، ادلدرجة موضوع اإلبدا 
الدافع الطبلب يف ادلدرسة  59,27يف فئة قوية إذل حد ما مع متوسط قيمة. 
العالية اإلسبلمية احلكومية بتولونج أجونج، ادلدرجة يف فئة قوية إذل حد ما مع 
لكفاءة ادلهنية ىناؾ أتثَت إجيايب كىاـ بُت ا 6۰,33( 2  .متوسط قيمة
ُت زبضع األحكاـ القضائية على دكافع الطبلب يف ادلدرسة العالية درسدل
اؾ أتثَت إجيايب كىاـ ن% ى َْ( 3 .اإلسبلمية احلكومية بتولونج أجونج بنسبة
بُت مدرسي ادلواد اإلبداع اللغة العربية على الدافع الطبلب يف ادلدرسة العالية 
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ة يف .فطنة فوزينة، أثر إبداع مدرس اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية يف جودة تعليم اللغة العربية )دراسة كاقعيُ  
، الدراسات العليا، قسم التعليم اللغة العربية، )تولونج أجونج: ادلدرس الثانوية اإلسبلمية احلكومية بتولونج أجونج(
 (َُِٗجامعة اإلسبلمية احلكومية تولونج أجونج، 
6 
 
% ىناؾ اتثَت إجيايب كىاـ  50( 4. جونج بنسيةاإلسبلمية احلكومية يتولونج أ
بُت الكفاءة ادلهنية كاإلبداع من مدرسي ادلواد الفقهية على الدافع الطبلب يف 
 .ادلدرسة العالية اإلسبلمية احلكومية بتولونج أجونج
ي اللغة العربية يف تعليم مهارة مدرس ابتكار. " 5ـ َُِٔدمحم شهر العظامي،  .2
( ُ".  نتائج البحث ىي: حلرمُت نرمادا لومبوؾ الغربيةالكبلـ دبعهد نور ا
ية التعليمية من انحية ابتكار حيتاج إذل تطوير للحصوؿ على  ادلدرسية بتكار اال
الوسائل التعليمية كاإلسًتاتيجيات كالتقنيات كالطرائق التعليمية ليسهل الطبلب 
نيات كالطرائق التطبيق الوسائل كاإلسًتاتيجيات كالتق (ِيف أنشطة التعليم. 
التعليمية حينما جيتاج إذل ادلرشد كالدكرة التعليمية اخلاصة يف تعليم اللغة العربية 
يف األنشطة  ادلدرسليست زلدكدة كيوجد اإلتكار   ادلدرس ابتكارحىت 
 التعليمية.
ي اللغة العربية يف مدرسي الثانوية مدرس. "كفاءة 6ـَُِٓاللو مرزكاف،  .3
نتائج  دباالنج". ّكمدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية  ُاإلسبلمية احلكومية 
ي اللغة العربية يف مدرسيت الثانوية اإلسبلمية مدرسأف كفاءة ( 1البحث ىي: 
دباالنج من حيث الكفاءة  ّكمدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية  ُاحلكومية 
درجة  % دبعيار ُِ,ٖٔكبتاکيد من نتائج اإلستبانة  یالتعليمية ىي اإلعل
ي اللغة العربية يف مدرسيت الثانوية اإلسبلمية مدرسأف كفاءة ( 2األعلى، 
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ومبوؾ الغربية. ي اللغة العربية يف تعليم مهارة الكبلـ دبعهد نور احلرمُت نرمادا لمدرس ابتكاردمحم شهر العظامي،   
) ماالنج: رسالة ادلاجستَت قسم التعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج، 
َُِٔ) 
6
كمدرسة الثانوية اإلسبلمية  ُي اللغة العربية يف مدرسي الثانوية اإلسبلمية احلكومية مدرساللو مرزكاف، كفاءة    
االنج: رسالة ادلاجستَت قسم التعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية دباالنج. )م ّاحلكومية 
 (َُِٓاحلكومية ماالنج، 
7 
 
دباالنج من حيث الكفاءة  ّكمدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية  ُاحلكومية 
% دبعيار درجة  ٕٗ,ْٖٔك بتأكيد من نتائج اإلستبانة  یالشخصية ىي اإلعل
مدرسيت الثانوية اإلسبلمية ي اللغة العربية يف مدرسأف كفاءة ( 3األعلى، 
دباالنج من حيث الكفاءة  2 كمدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية ُاحلكومية 
% دبعيار درجة  ِٓ,ٖٓك بتأكيد من نتائج اإلستبانة  یاإلجتماعية ىي اإلعل
ي اللغة العربية ادلثاليُت لدل طلبة مدرسيت الثانوية مدرس( أف كفاءة 4 األعلى، 
دباالنج من حيث  ّكمدرسة الثانوية اإلسبلمية احلكومية  ُومية اإلسبلمية احلك
% دبعيار درجة  َّ.ِٖالكفاءة ادلهنية ىي األعلى كبتأكيد من نتائج اإلستبانة 
 األعلى.
. "تعليم مهارة الكبلـ دبعهد دىر 9ـَُِٗإيكو أرين أرغيتياس ماىندرا،  .4
مقارنة ( 1حث ىي: نتائج الب .التوحيد ماالنج كمعهد علي األئمة ماالنج"
صعوابت حفظ ادلفردات. احلل الذم ديكن استخدامو ىو تشجيع التحفيز 
مخسة(  ) 5 للتعليم لدل الطبلب، كاالستمرار يف احلفظ على الرغم من كجود
 . مقارنة صعوابت تطبيق ادلفردات يف احلوار. احلل ( 2كلمات فقط كل يـو
ظ على اتساقها يف زايدة الذم ديكن استخدامو إلزامي جلميع الطبلب للحفا
 . وف الذين دل ادلدرسمقارنة الصعوابت اليت يواجهها ( 3عدد احلفظ كل يـو
يتقنوا طريقة تعليم مهارة الكبلـ، سواء من حيث االسًتاتيجية كاألساليب 
ُت مطالبوف إبتقاف األساليب ادلدرس ىو أف مجيع كالتقنيات. كاحلل
ارة الكبلـ ألف ذلك يرتبط ابىتماـ كاالسًتاتيجيات كالتقنيات يف تعليم مه
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إيكو أرين أرغيتياس ماىندرا، تعليم مهارة الكبلـ دبعهد دىر التوحيد ماالنج كمعهد علي األئمة ماالنج.   




 .( ادلقارنة بُت اىتماـ الطبلب ابلتعليم منخفضة4. الطبلب بتعليم اللغة العربية
احلل الذم ديكن استخدامو ىو التأكيد للطبلب الذين غالبا ما يبقوف متأخرين، 
كديكن أف خيضعوا للعقاب كما إذل ذلك. لذلك ال يوجد طبلب أكثر نعساان يف 
( مقارنة صعوابت الطبلب الذين يفتقركف إذل الثقة عندما يطلب 5 .الفصل
ي اللغة العربية مدرسمنهم التقدـ. احلل الذم ديكن استخدامو ضركرم جلميع 
إلتقاف األساليب كاالسًتاتيجيات كالتقنيات يف تعليم اللغة العربية كخاصة يف 
اللغة سيستمر مع احلل ىو أف زبترب  .( ال يوجد سلتَت لغوم6. مهارة الكبلـ
مركر الوقت، ألف ىذا مهم جدا لتطوير اللغة العربية كتقدمها كأيضا تقدـ 
 .ادلؤسسة
، "أنشطة اللغوية يف تعليم مهارة الكبلـ لدل طبلب 8ـَُِٗإصبلح األمم،  .5
 نتائج البحث ىي: مادكرا.-النقاية اإلسبلمي بدائرة لوبنجسا كدائرة اليت معهد
فذة يف معهد النقاية اإلسبلمي بدائرة لوبنجسا سبشل: ( األنشطة اللغوية ادلنُ
كادلناقشة اخلطب العربية، احملادثة العربية، سبارين نطق سلارج احلركؼ العربية، 
العربية. كأما األنشطة اللغوية اليت نفذت يف معهد النقاية اإلسبلمي بدائرة اليت 
( ِلقصص العربية. ىي: ادلناقشة العربية، اخلطب العريب، كفصاحة الكبلـ، كا
األكثر تفضيبل من قبل سنًتم معهد النقاية اإلسبلمي بدائرة لوبنجسا  األنشطة
ىي مناقشات اللغة العربية. أما األنشطة اللغوية األكثر شعبية لسانًتم معهد 
 النقاية اإلسبلمي بدائرة اليت ىي اخلطب العربية.
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إصبلح األمم، أنشطة اللغوية يف تعليم مهارة الكبلـ لدل طبلب معهد النقاية اإلسبلمي بدائرة لوبنجسا كدائرة   





 قائمة الدراسات السابقة
 ادلوضوع
 ث السابقةالبحو 
 حبث الباحثة
 أوجو اإلختالف أوجو الشبو
 فطنة فوزينة
(0229) 
أثر إبداع مدرس  
اللغة العربية يف 
ادلدرسة الثانوية يف 
جودة تعليم اللغة 
العربية )دراسة 




يف ىذا البحث ىي 
إبداع عن  تبحث
  العربيةمدرس اللغة 
فطنة فوزينة عن حبث 
، أاثر إبداع مدرس
كىذا يعٌت حبث  
ككذلك ىذا  كمي،
دراسة يعٌت البحث 
 كاقعية
 زبتص الباحثة يف
مدرس اللغة  ابتكار
العربية لًتقية مهارة 
الكبلـ لدل الطلبة 
مدرسة الفبلح 
 دلاه أابنخالثانوية 
كىذا حبث  مكاسار.
 كيفي.ال
 دمحم شهر العظامي
(0222) 
ي مدرس ابتكار " 
اللغة العربية يف تعليم 
مهارة الكبلـ دبعهد 
نور احلرمُت نرمادا 
 لومبوؾ الغربية"
يف ىذا البحث 
عن  تستخدـ الباحثة
ي اللغة مدرس ابتكار
 العربية 
دمحم شهر حبث 
دبعهد يف  العظامي
نور احلرمُت نرمادا 
، مث لومبوؾ الغربية
عن ىذا البحث 
 التعليم مهارة الكبلـ.
عن ص الباحثة زبت
مدرس اللغة  ابتكار
العربية لًتقية مهارة 
الكبلـ لدل الطلبة 
مدرسة الفبلح 






ي اللغة مدرس"كفاءة 
العربية يف مدرسي 
الثانوية اإلسبلمية 
كمدرسة  ُاحلكومية 
الثانوية اإلسبلمية 
 دباالنج" ّاحلكومية 
 يف ىذا البحث
عن  تستخدـ الباحثة
 اللغة العربية مدرس
اللو مرزوان حبث 
مدرسي الثانوية يف 
اإلسبلمية احلكومية 
كمدرسة الثانوية  ُ
اإلسبلمية احلكومية 
، كىذ دباالنج ّ
كفاءة البحث عن  
 .مدرس
عن زبتص الباحثة 
مدرس اللغة  ابتكار
العربية لًتقية مهارة 
الكبلـ لدل الطلبة 
مدرسة الفبلح 






الكبلـ دبعهد دىر 
التوحيد ماالنج 
كمعهد علي األئمة 
 ماالنج"
يف ىذا البحث 
عن  تستخدـ الباحثة
 تعليم مهارة الكبلـ.
إيكو أرين 
 أرغيتياس ماىندرا
دىر يف ادلعهد 
التوحيد ماالنج 
كمعهد علي األئمة 
، ك ىذا جماالن
تعليم البحث عن 
 مهارة الكبلـ فقظ.
عن زبتص الباحثة 
مدرس اللغة  ابتكار
العربية لًتقية مهارة 
الكبلـ لدل الطلبة 
مدرسة الفبلح 




"أنشطة اللغوية يف 
تعليم مهارة الكبلـ 
لدل طبلب معهد 
النقاية اإلسبلمي 
سا كدائرة بدائرة لوبنج
يف ىذا البحث 
عن  تستخدـ الباحثة
 تعليم مهارة الكبلـ
 إصبلح األممحبث 
، إنشطة اللغويةعن 
يف كىذا البحث 
معهد النقاية 
اإلسبلمي بدائرة 
 .لوبنجسا كدائرة اليت
عن زبتص الباحثة 
مدرس اللغة  ابتكار
العربية لًتقية مهارة 
الكبلـ لدل الطلبة 
مدرسة الفبلح 






 حتديد ادلصطلحات -ز
ستخدـ الباحثة يف ىذا البحث رلموعة من ادلصطبلحات اليت تنبغي ربديد ت 
 معناىا، كما ايرل:
يف ربسُت قدرة فكرة ليكٌوف  درسكاف براعة ادل  درسابتكار ادل مدرس: ابتكار .1
ت التعليمية، برانمج التعليم تعليما سهبل قبولو عند الطبلب. حللوؿ ادلشكبل
إعطاء احللوؿ حلٌل ادلشكبلت، أبنواع الكيفيات كتشجيع محٌاسة الطبلب يف 
 التعليم حىت يكوف األثر االبتكارم ىو التعليم الناجح ك إصلاز الطبلب ادلقنع.
أىم ادلهاراة يف اللغة. ألف الكبلـ ىو جزء من ادلهارة الدراسة  :مهارة الكبلـ .2
 .1لكبلـ جزء أساس يف تعليم اللغة األجنبيةللطبلب. فلذلك تعبَت مهارة ا
ىو إحد ادلؤسسة الًتبية الرمسية يف إندكنيسيا،  ليماحابنج:بلح مدرسة العالية الف .3
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 اإلطار النظري 
 ادلبحث األول : مهارة الكالم
 مفهوم الكالم -أ
عبارة عن: األصوات ادلفيدة، كعند ادلتكلمُت ىو: ادلعٌت  لغةالكبلـ يف أصل ال
القائم ابلنفس الذم يعرب عنو أبلفاظ، يقاؿ يف نفسي كبلـ، كيف اصطبلح النحاة: اجلملة 
. أما التعريف االصطبلحي للكبلـ فهو: ذلك الكبلـ ادلنطوؽ الذم 01ادلركبة ادلفيدة
خاطره، كماجيوؿ خباطره من مشاعر أك يعرب بو ادلتكلم عما يف نفسو من: ىاجسو، 
كأحاسيس، كما يزخر بو عقلو من: رأم أك فكر، كما يريد أف يزكد بو غَته من معلومات 
 .00، أك ضلو ذلك، يف طبلقة كانسياب، مع صحة يف التعبَت كسبلمة يف األداء
دلهارة الكبلـ أىداؼ عامة على  مستول الربانمج التعليمي ادلعُت، كما ذلا 
صة ترتبط عادة ابحلصة الدراسية، كلكل نوع من ىذين النوعُت صياغة لغويىة أىداؼ خا
كىو يصوع أىدافو عند تعليم مهارة الكبلـ أف دييز يف  ادلدرسزبتلف عن االخرل ك على 
 الصياغة بُت ىذه األىداؼ.
كفيما يلي األىداؼ العامة دلهارة الكبلـ كما يشَت بذلك كثَت من علماء اللغة 
 :00الطبيقيُت
 نطق األصوات نطقا صحيحا .1
                                                          
01
 ٕٔٗ(، ص: ُِٕٗ، )تركيا: مكتبة اإلسبلمية، ِ، ج. ِمعجم اللغة العربية: ادلعجم الوسيط، ط.   
00
 .ِّّ، ص: بق دكرهمرجع سدمحم صبلح الدين،   
00
 ِّْ(، ص: ُِٗٗ) القاىرة: دار شادك،  تعليم اللغة العربية بُت النظرية كالتطبيقحسن شحاتة،   
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أف ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية، كأف يؤدم أنواع النرب كالتغميم ادلختلفة كذلك  .2
 بطريقة مقبولة من أبناء العربية.
 أف يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ادلناسب .3
الجتماعي أف يستخدـ بعض أشكاؿ الثقافة العربية ادلقبولة كادلناسبة لعمره كمستواه ا .4
 كطبيعة عملو، كأف يكتسب يعض ادلعلومات األساس عن الًتاث العريب كاإلسبلـ.
أف يتقُت األعماؿ الكتابية ادلختلفة الىت ديارسها يف حياتو العملية كالفكرية داخل  .5
 ادلدرسة.
( نطق احلركؼ من سلارجها األصيلة 1كمن أبرز معٌت مهارة الكبلـ : )
( ترتيب الكبلـ ترتيبا معينا حيقق ما يهدؼ إليو ادلتكلم ك 2ككضوحها عند ادلستمع, ك )
( تسلسل األفكار كترابطها بطريقة ذبعل ادلو ضوع متدرجا 3ادلستمع علي السواء, ك )
( الضبط 5( السيطرة التامة علي كاما يقوؿ خاصة قيما يتماـ ادلٌت, ك )4يف فهمو , ك )
( 8( استخداـ ادلفردات اللغوية, ك )9ك ) ( اإلقناع ك قوةالتأثَت,6النحوم كالصريف, ك )
( 7القدرة علي إاثرة السا معُت ك شد انتباىهم دبراعاة حالتهم, ك التبلـؤ معهم, ك )
إجادةفن اإللقء دبا يو من تنغيم للصوت, ك تنويعو, كالضغط علي ما يراد الضغط عليو, 
 فيو دبا ال يًتؾ رلاال ( استقطاب ادلستمع ك التأ ثَت1۰ك تنبية السمع علي ادلواقف, ك )
( القدرة علي استخداـ ادلناسبة كاحلركات اجلسمية 11للعزكؼ عنو أك ادللل منو, ك )
 ادلعربة كالوسائل ادلساعدة.
عرؼ دمحم صبلح الدين أف الكبلـ ىو الذم يعرب بو ادلتكلم عما يف نفسو من ىا 
خر بو عقلو من رأم جسو, أكخاطره, كما جيوؿ خباطره من مشاعر كأحا سيس,  كما يز 
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فكره, كما يريد أف يزكدبو غَته من معلو مات, أك خو ذلك, يف طبلقة كنسياب, مع 
 02صحة التعبَت كسبلمة يف األداء.
كعند نظر أمحد فؤاد زلمود عليل ف أف الكبلـ ما يصدر عن اإلنساف من صوت 
 . 04ىن ادلتكلميعرب بو عن شيء لو داللة يف ذىن ادلتكلم كالسامع, أك على األقل يف ذ
 أىداف تعليم الكالم -ب
زلمود كامل الناقة ك رشدم أمحد طعيمة أف ىنا أىداؼ عامة: لتعليم احلديث  أكضح
 :05ديكن أف يعرض ألمهها فيما يلي
أف ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية كأف يؤدل أنواع النرب كالتنغيم ادلختلف  .1
 كذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.
 ييز عند النطق بُت األصوات ادلتشاهبة سبييزا كاضحا.التم .2
 أف ينطق األصوات اجملاكرة ادلتشاهبة. .3
 أف يدرؾ الفرؽ يف النطق بُت احلركات القصَتة كاحلركات الطويلة. .4
أف يعرب عن أفكاره مستخدما النظاـ الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية خاصة  .5
 يف لغة الكبلـ.
ة يف التعبَت الشفوم مثل التذكَت كالتأنيث كسبييز أف يستخدـ بعض خصائص اللغ .6
 العدد كاحلاؿ كنظاـ الفعل ك أزمنتو كغَت ذلك شلا يلـز ادلتكلم العريب.
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(، 178۰، )الكويت : دار القلم، 1دمحم صبلح الدين ، تدريس اللغوية العربية بلمرحلة اإلبتدائية، ط.   
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04
 ِٖ، ص: ُِٗٗ، الرايض: دار ادلسلم، تها كطرائق تدرريسهاادلهارات اللغوية ما ىيأمحد فؤاد زلمود علياف،   
05
،) إيسيكو: مشورات ادلنظمة طرائق التدريس اللغوم لغَت الناطقُتزلمود كامل الناقة كرشدم طعيمة،   
 َُّ(، ص.ََِّاإلسبلمية للًتبية كالعلـو كالثقافة، 
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أف يكتسب ثركة لفظية كبلمية مناسبة لعمره كمستول نضجو كقدرتو، كأف  .9
 يستخدـ ىذه الثركة يف إسباـ عملية اتصاؿ عصرية.
 مفهوما يف مواقف احلديث البسيطة.أف يعرب عن نفسو تعبَتا كاضحا ك  .8
أف يتمكن من التفكَت ابللغة العربية كالتحدث هبا بشكل متصل كمًتابط لفًتات  .7
 زمنية مقبولة.
 أنواع الكالم و خطواتو -ج
ينقسم تعبَت )الكبلـ( من حيث ادلوضوع إذل نوعُت: التعبَت الوظيفي كالتعبَت  
وعُت أيضا كمها: التعبَت التحريرم كالتعبَت اإلبتداعي. كما ينقسم من حيث األداء إذل ن
( الكبلـ ِ( الكبلـ الوظيفي، ُ. ينقسم الكبلـ إذل قسمُت رئيسُت: 06الشفوم
 .00اإلبداعي
 الكبلـ الوظيفي .1
ىو ما يؤدم غرضا كظيفيا يف احلياة يف زليط اإلنساف، الكبلـ الوظيفي ىو الذم 
كقضاء حاجاهتم، حياهتم، يكوف الغرض منو اتصاؿ الناس بعضهم ببعض، لتنظيم 
مثل: احملادثة كادلناقشة كأحاديث اإلجتماعات كالبيع كالشراء كأحاديث ادلطلبات 
اإلدرية كإلقاء التعليمات كاإلرشادات كاألخبار كادلناظرات كالندكات كاخلطب 
 السياسية كإلجتماعية. كأحاديث السمر.
اف كال ديكن أف تقـو كالكبلـ الوظيفي ضركرم فيو احلياة ال يستغٍت عنو إنس
النوع الستعداد احلياة بدكنو فهو حيقق ادلطالب ادلادية كاإلجتماعية كال حيتاج ىذا 
خاص كال يتطلب أسلواب خاصا كمواقف احلياة العملية يف الوقت احلاضر تتطلب 
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 ٖٓمدكور، علي أمحد. تدركس اللغة العربية. مكتبة الفبلح. صفحة   
00
 010: أمحد فؤاد زلمود علياف، ص  
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التدريب على ىذا النوع من التعبَت الذم ديارسو ادلتكلم يف حياتو يف العمل ك يف 
 كسائل اإلعبلـ ادلسموعة كادلرئية. األسواؽ كيف
 الكبلـ اإلبداعي .2
يقصد بو: إظهار ادلشاعر كاإلفضاع عن العواطف كاخللجات النفس كترمجة 
اإلحساسات ادلختلفة بعبارة منتقاة اللفظجيدة النسق بليغة الصياغة دبا يتضمن 
ديب كحبيث صحتها لغواي كضلواي حبيث تنقلها إذل األخرين بطريقة مشوقة مثَتة ىي األ
كي يعيش معو يف جوه   تنقل سامعها أك قارئها إذل ادلشاركة الوجدانية دلن قائلها
بو مثل: التكلم عن مجاؿ الطبيعة أك ادلشاعر  ىو أحسكينفعل ابنفعاالتو كحيس دبا 
 العاطفية أك التدكؽ الشعرم أك النثر القصصي أك التكلم عن حب الوطن.
طريقة ديكن التأثَت يف احلياة العامة إباثرة  كىذا النوع ضركرم يف احلياة فعن
فأسلوبو األديب من خصائصو إاثرة ادلشاعر كربريك العواطف ضلو اذباه معُت 
 األحاسيس كربريك العواطف ككم من كلمات ذلا فعل السحر يف نفوس الناس.
كينبغي مبلحظة أف كبل النوعُت من التعبَت الوظيفي كاإلبداعي الينفصل أحدمها 
آلخر انفصاؿ الكليا بل قد يلتقياف فكل موقف تعبَتم ىو موقف للتعبَت عن ا
 الوظيفي كاإلبداعية صفة تلحق ابلتعبَت الوظيفي بدرجات متفاكتة.
ككل التعبَتين الوظيفي كاإلبداعي كما قلنا ضركرم لكل إنساف يف اجملتمع 
كاإلجتماعية حيقق لئلنساف حاجتو من ادلطالب ادلادية  فيياحلديث فالتعبَت الوظ







 توجهات عامة لتدريس مهارة الكالم -د
 مهارة تدريس تطوير يف قدتسهم اليت العامة التوجيهات من موعةرل كفيمايلي
 06:اثنية العربيةكلغة يف مالكل
 لفعلاب بالطال يتعرؼ أف بذلك ك يقصد م:الكل رسةيعٍت شلا مالكل دريست .1
 ال مهارة مالكل إفغَت عنو.  يتكلم أف الو بنفس فيها يتكلم مواقف إذل
 كفاءة تقاس ناى من. ومستمعاى كظل ادلدرس تكلم إف الطالب يتعلمها
 ليسى توجيو احلديث ك علو كقدرت صمتة مقدارالكلم دب حصة يف ادلدرس
 .ابحلديث كاستئثارهكلمو   بكثرة
 عن ـابلكبل بالطبل أاليكلف يذلك كيقصد خربة: عن بالطبل يعرب أف .2
 يتحدث شيئلديو  أف الطالب يتعلم أف كينبغيبو  علملديو  ليس شيئ
إذ أف  ألوؼغَت م موضوع يف ـابلكبل الطالب يكلف أف العبث .كمنعنو
 مايسعفو. اللغوم رصيده يف جيد ال .كقدفهمو يعطل ذاى
 لطالب فيها يردد آليا نشاطا ـالكبل يسل االنتباه:توجيو  على التدريب .3
إنو  مركب. عقلي نشاط ـإانلكبل ـ.منو الكبل يراد كقتما معينة عبارات
 على كالقدرة نطقها. عند ك مساعها عند األصوات سبييز على لقدرةا يستلز
 ـالكبل .إفعٌتادل ؼاختبل إذل يؤدم فهاإختبل أف ككيف بالًتكي تعرؼ
 حىتعنو  صدرادل كاعيا يكوف أف الفرد من تطلبذىٍت ي نشاظ ابختصار
 عثرات من أفتك اللساف عثرات إف قيلعليو كقدديا  ـمنو مايبل اليصدر
 السناف.
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 060-61ُزلمود كامل الناقة كرشدم أمحد طعيمة، مرجع سبق ذكره، ص   
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 كإحباطا للمتحدث األشياءحرجا أكثر من التصحيح: ككثرة قاطعةادل عدـ .4
 لغاهتم يفُت تحدثادل على يصدؽ ذاى كاف كإذا اآلخركف.يقاطعو  أفلو 
 من لديهم إف اثنية. لغات يفُت للمتحدث ابلنسبة قاصد أكثر فهو األكرل
 بشكلإخراجو  أك احلديث يف ساؿاالسًت  عن يعوقهم ما اللغة يف العجز
 كيرتبط .ادلدرسيقاطعو  أف العجز هبذاإحساسو  يف يزيدشلا  كلعل متكامل،
 .بالطبل أخطاء تصحيح يف ادلدرسيلح  أال أيضا هبذا
 عن القوؿ كماسبقتو  توقعا تزيد نمُت ادلدرس من التوقعات: مستول .5
 استيفاء علىكيستحثو  الطالب، يراجع فيظل للطالب، احلقيقة االمكاانت
 اليت احلقيقة إف التوقعات. مستوليستحثو  عند يكن دل إفيلومو  مث القوؿ
 تعلم إف خاصة األجنبية، أف اثنية كلغة العربية مدرس يعرفها أف ينبغي
شلارستو  عند العرب مستول إذل يصل أف يندر ،كبَت  وكى العربية
 تشمل كإمنا ا،كحدى العربية بتعلم تتختص ال ظاىرة ذهكى ـ.مهارةالكبل
 يكوف كأف ذلك،در قي أف إذف ادلدرس كعلى الثانية. للغاتالدارسُت  كافة
 ابلعربيةالناطقُت  عن يصدر الذم ـالكبل مستولبُت  يزدي كأف كاقعيا.
 .أخرل بلغاتُت الناطق عن يصدر الذم كذلك
 مهارةمركبة كماقلنا، ـ،الكبل ألف ناأيضاى التدرج مبدأ ينطبق التدرج: .6
 ال ك كليلة، يـوُت ب احيدث ؿ هارةادلذاه ىكتعلم  متكامل. عقلي كنشاط
 كاجلهد الصرب من كقتاكتتطلب تستغرؽ عملية ا.إهناكضحاى عشيةُت ب
 ـالكبل مواقف من يهيئ أفكعليو  .ادلدرسديلكو  أف ينبغي ما كاحلكمة




 بعض اجلوانب ادلهمة يف تعليم الكالم -ه
االتصاؿ بُت األفراد كاجملتمع. إذ يرل الباحثوف اللغويوف )يف أحد كسيلة الكبلـ ىو 
 01% من النشاط اللغوم يكوف نشاطا شفهيا.ٓٗمعظمهم( أف حوارل 
 النطق .1
الكىب  يةاألمهل الًتبويوف ير  إذ الصويت،اجلانب  وانباجل ذهى مأىمن 
 يف صعوبة اللغة عناصر أكثر فالنطق صحيحا، تعليما البداية منذ النطق لتعليم
 النطق يكوف أف جيب ىنا كمن ئ.خاطبشكلتعلمو  بعدتصحيحو أك  تغيربه
 تغيَته يف بةصعو  اللغة عناصر أكثر فالنطق. األخطاء من خاليا ككاضحا سليما
 ليس أنو األذىاف يف كاضحا كاليكن. خاطئ بشكل تعلمو بعد تصحيحو أك
  يسطَت  أف  أم  ، كامل  بشكل  الدارس  ينطق  أف  النطق يف ادلطلوب
  تعٌت  ىنا  السيطرة  لكن  ك  متحدثيها،  سيطرة  للغة  الصويت النظم  على
 مع الكبلـ من ادلتعلم كندي الذم ابلشكل األصوات إخراج على القدرة  على
إخراج أصواهتم كنَتاهتم   يف  الكاملة  الدقة  عن  النظر  بصرؼ  اللغة أبناء
 كتنغينهم.
الدارسُت  لنطقتقوًن  عمليةـ بيقو ف أ العربية مدرس على ناى من 
 ينطقوهناك أ عليهم، نطقها يصعب الىت العربية األصوات ددكحي صوات،لؤل
 نطقهمرؽ بُت الف بتوضيحيقـو  مث الصحيح نطقها عن جدا بعيد بشكل
 عنذلا  يكشف مث ذلك، إذل أدت الىت األسبابك لو  الصحيح لنطقكا للصوت
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فطمى زىرة صاحلة، تكوين بيئة اللغة العربية كدكرىا يف تطوير مهارة الكبلـ، يف مقالتها اليت القاىا اجلامعة   
 .ِِ-َِـ، َُِٔاإلسبلمية احلكومية ماالنج، 
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 النطق على اثنية مرة يدرهبم مث الشفاه،ك ف اللسا ريكربيفيرتكبونو م الذ طأاخل
 .الصحيح
 ادلفردات .2
األجنبية،  اللغةلتعليم خطة أىداؼ أم من ىدفااللفظية  الثورةية تنمتعد 
كسائل الوقتذات  يفأهنا كما  ادلعٌت، تعليمأدكات ىي ادلفردات أف  كذلك
كلمات إذل فكره يًتجم مثيفكر أف  ادلتكلميستطيع فبادلفردات  التفكَت،
فتفسحاف الكبلـ كوالكتابة مهارةأتيت  مثقراءة، كال االستماعكىي  االستقباؿ
 من إال تعمل ال الكلماتف أ استخدامهما،على كالتدريب لتنميتهما اجملاؿ 
مواقف شفوية أك يف موضوعات  يف استخدامهماؿ خبل منم أ ؽ،السيا انحية
فيها، يتكلموف ات موضوعخبلؿ من للقراءة، يفضل تقدًن الكلمات للدارسُت 
 كثَت منكىناؾ  حياهتم،من  مهمة جوانبىذه ادلوضوعات تتناكؿ حبيث 
على  القدرةلتطوم رادلفردات  تنميةيف استخدامهاديكن اليت كالطرؽ اخلربات
من الدارسُت الكبلـ لدل  كتقدًن كاألجوبة، األسئلة من رلموعة  طرحضلك ُي
 الدارسُت. حياة من حوؿ مواقف كلهاتدكركقصصية اريةحو مواقف 
 
 مدرس اللغة العربية  ابتكارادلبحث الثاين : 
 بتكاراالمفهوم  .أ 
خبلؿ إعادة  بلن ىو إجياد شيء جديد دل يسبق قبل، أك تطوير شيء موجود أص
القددية، كما جيب أف تتماشى  عن تصنيعو كىيكلتو بطريقة جديدة كسلتلفة سباـ
مع متطلبات ادلستهلك للمنتج اجلديد، كيكوف ذلك من خبلؿ  بتكارفات االمواص
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اتية ادلتوفرة يف األسواؽ كاجملتمع أك احلكومات ذات فعالية اإلنوف استغبلؿ ادلنتجات
ق القدرات العقلية كتسخَتىا يف إجياد یأيضا أبنو توج بتكارديكن تعريف اال .أعلى
على ادلبتكر إذا أجاب على  بتكارشركط االفكرة جديدة، كديكن تطبيقها. تتطايق 
 2۰ست مألوفة أكدل يتم طرحها من قبل.یتساؤالت ؿ
ىو الشيء الوحيد الذم مهما زاد فإف األفراد كالشركات يطلبوف ادلزيد  بتكاراال 
ألنو أييت ابلفكرة اجلديدة اليت توجد اجملاؿ  ،ىو صناعة ادلستقبل بتكارمنو. كاال
ابدلنتج اجلديد الذم ينشئ الطلب اجلديد عليو، كأييت اجلديد اللبحث، كأييت 
ابلسوؽ اجلديد الذم حيرؾ الصناعة كاالقتصاد ضلو مستول أعلى من التطور، كديكن 
أبنو : عملية إنشاء كتطوير كاكتساب كتنفيذ ادلنتج اجلديد، اخلدمة  بتكارتعريف اال
كادليزة التنافسية دبا يضيف اجلديدة، العملية اجلديدة هبدؼ ربسُت الكفاءة كالفاعلية 
قيمة للمنظمة كألصحاب ادلصلحة كما ديكن تعريفو أبنو عملية إنشاء الفكرة اجلديدة 
 (التوصل إذل الفكرة اجلديدة) ( أك ىو اإلبداع0) كربويلها إذل قيمة أعماؿ جديدة
ج فهو إذف الفكرة اجلديدة اليت يتم ربويلها إذل منت( 0) كتنفيذه ككصولو إذل السوؽ
أم يكوف ذا منفعة كتشبع حاجة على مستول الفرد أك الشركة. كاجلديد  ، ذم قيمة
كوف منتجا جديدا أك تكنولوجيا جديدة أك خدمة يديكن أف  بتكارالذم أييت اال
 جديدة، كيف عصر اإلنًتنت ديكن أف يكوف أمنوذج أعماؿ جديد.
ككثَتا ما نتحدث  .، يف حُت أنو من طبيعة خاصةبتكارككفقا لعلم النفس اال 
 ية ؟ ككفقا لتقديرابتكار ية. لكن ىل ىذا جعل شخص بتكار عن الناس الذين اال
الذم يتضمن  بتكارية. دبعٌت كاسع للموقف االبتكار ، كاف الناس فيو اال( 0106)
اذلدؼ كالقيمة كالعدد من اخلصائص اخلاصة اليت توفر معا شخص أف يفكر حبرية، 
ليس مسة  بتكارؿ علماء علم النفس األخرل أف االككفاءة ادلبتكرة. كلكن يقو 
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ية، مثل اللوحة، كاالخًتاعات بتكار الشخصية كلكن مهارة أك عملية اليت تنتج اال
 21الشخصية. اجلديدة، كبرانمج حاسويب أك كسيلة حلل ادلشاكل
ية لطلبة عند بتكار ىو عملية البد لشخص أف يعطي الدكافع كاال بتكاراال 
 ادلدرستطلب  بتكارستخداـ الطرائق كإسًتاتيجية ادلتنوعة. عملية االالنشاط التعلم إب
الطلبة من انحية تطوير القدرة للتفكَت أك عملية التطبيق. تفكَت  بتكارلدكافع اال
تبدأ ابلتفكَت التحليل، يعٍت تطلب كربصيل الشيء الذم دل يوجد لشيء  بتكاراال
 22آخر.
ية بطرؽ بتكار اجلديدة. نتائج االىو يوجد عناصر  بتكارجوىر مفهـو اال 
ىو التفكَت أك حرفة قدـ شيئا جديدا، أصلية، رلاان، كاخلياؿ. كبعبارة أخرل، اإلبداع 
 التفكَت أك حل ادلشكبلت اليت األصل كاخلياؿ.
ىو أنشطة  بتكار( إف االAlexander Rushka)كما قاؿ الكسندرك ركشکا   
 بتكاراال كاختلفت اآلراء حوؿ مصطلح 23ادلعقدة جدا، ذات كجوه كأبعاد متعددة.
أف كل ادلصطلحات ذات العبلقة كاإلبداع، االخًتاع كالتجديد، فنجد  كبعض
اإلنساف كبعض الباحثُت كادلختصُت كذلك ال يفرقوف بُت ىذه ادلصطلحات 
كيستخدموهنا الداللة على نفس الشيء، على سبيل ادلثاؿ أف دمحم عبد الفتاح 
 24اإلبداع = اخللق. – تكاربالصريفي يرل أبف اال
يتم توظيف طرؽ استخدمت البحوث لفظُت سلتلفُت دلفهـو كاحد تقريبا مها  
يف اللغة مشتق  بتكار( كاالCreativityكاإلبداع كًتمجة للمصطلح البلتيٍت ) بتكاراال
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كل فعلة دل يتقدمها ) أك( أك لكل شئ) من بكر كمنو أبك كابتكر، كالبكر ىو
دل األبواب طبلب حاجة عواف من احلاجات أك حاجة بكرا مثلها( : كفوقا ل
كاإلبداع عند احلكماء إجياد ) اإلستيبلء على ابكورة الشيء ابكورتو بتكاركأكصل اال
 شيء غَت مسبوؽ دبادة كال بدعو( أنشأه على غَت مثاؿ سابق.
  ادلبتكر مفهوم مدرس اللغة العربية .ب 
دأ ابألفكار، ينظر العلقة اجلديدة ىي الكفاءة تب ابتكارقاؿ إماـ موسبقُت : 
كقدرة ليصنع ادلفهومة ليست تصنع اإلجابة اجلديدة عند األمثلة كتؤخذ األسئلة 
غريزة اليت قد كجد لئلنساف  ىو بتكارعملية اال 25اجلديدة اليت حيتاج إذل اإلجيابة.
ة أيضا ال يوجد بنفسو إذا دل يستعمل ادلمارس ابتكاريف األطفاؿ عند بطن أمو، ك 
 طويلة.
 اللغة العربية ادلبتكر درسصفات م .ج 
ُت ابلصفات العامة، كلكنو ادلدرساللغة العربية ادلبتكر مع غَته من  مدرسيشًتؾ 
 26:ُت كمن أىم ىذه الصفاتادلدرسيتميز بصفات خاصة سبيزه عن غَته من 
 توقد الذكاء .1
 عمق العقيدة .2
 حسن اخللق .3
 غزارة ادلادة العلمية .4
 الرغبة الذاتية .5
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 لطرؽ التدريستفهمو  .6
ات یوف الذم تعدىم کلادلدرسهبا  يتمتع كأما الصفات األخرل اليت جيب أف
 ُت ككليات الًتبية يف اجلامعات العربية.ادلدرساجملتمع كمعاىد 
 معرفة حاجة الطبلب كفلسفة اجملتمع (1
ُت على تعليم الطبلب الدركس فحسب، بل جيب أف ادلدرسإف ال يقتصر عمل 
 مع كفلسفتو، مث يعرفوا حاجات الطبلب كميوذلم كيفهموىا.يعرفوا حاجات اجملت
 التعاكف (2
ُت دلدرسدير ادلدرسة كابدبابلطبلب الذين يعلمهم ك  درسيتصل عمل ادل 
اآلخرين يف ادلدرسة ، كابآلابء كادلؤسسات اإلجتماعية األخرل. كنظرا ألف 
االتصاؿ ربقيق األىداؼ الًتبوية شركة بُت مجيع فئات كمؤسسات اجملتمع فإف 
كالتعاكف بينها مجيعا أمر ال مناص منو كتستطيع ادلؤسسات ادلوكل إليها إعداد 
ُت أف سبثل يف ىيئاهتا التدريسية ادلثل احلسن للتعاكف، كنشر ركح ادلدرسكتربية 
 التعاكف بينها كبُت طلبتها حىت يتعودكا التعاكف عن طريق القدكة.
 اإلعداد الثقايف كالتخصيص كادلسلكي (3
ابلقيم كادلعارؼ كادلهارات اليت تقدره على التواـؤ مع  درسأف يتزكد ادل جيب 
يتمكن  درسُتاجملتمع، كتعرفو بًتاثو الثقايف. كمن خبلؿ اإلعداد الثقايف للم
 أف جيعل حلياتو قواعد سلوكية تنبثق من ادلفاىيم األخبلقية السائدة يف درسادل
اإلجتماعية كاإلقتصادية اجملتمع. كيستطيع أف يساىم يف حل ادلشكبلت 






 اللغة العربية ادلبتكر درسم معيار .د 
ديكن استخدامها من منظمات أك مؤسسات ادلتعلقة  درسمعايَت الكفاءة ادل
بتنمية ادلوارد البشرية، كقفا الحتياجاهتم الفردية. فائدتو على مؤسسات التعليم 
الربامج كادلناىج الدراسية، كمرجع يف تنظيم كالتدريب لتوفَت ادلعلومات لتطوير 
 التدريب كالتقييم كإصدار الشهادات. 
يف عملية التعليم اليت زلورىا لطبة حيتاج القدرة ادلدرس لتطوير قدرات الطلبة 
كتسهيل التعليم حىت الطلبة يستطيعوف يتطور إمكاانهتم منهجية كركزت يف بيئة 
ف لو خصائص: توكيل معُت من رلاؿ مادة يف تعليمية مشجعة. فادلدرس جيب أف يكو 
 التعليم. عميق فضبل عن التغَتات احلماسية مبتكرة كقابلة للتكيف يف
 04بشأف معايَت التعليم الوطٍت الفصل  01/0112عند نظاـ احلكومة رقم  
الًتبوية  من الكفاءات، كىي ادلدرس ىو ككيل التعليم جيب أف يكوف أربع أنواع
 29ية كاإلجتماعية.كالشخصية كادلهن
عملية التعلم اليت زلورىا الطلبة حيتاج لقدرة ادلدرس لتطوير قدرات الطلبة  
جيب أف  دلدرسيستطيعوف تطوير إمكاان منهجية كركز يف بيئة تعليمية مشجعة. فا
يكوف لو خصائص: توكيل معُت من رلاؿ مادة يف عميق فضبل التعبَتات احلماسية 
 التعليم. مبتكرة كقايلة للتكيف يف 
اللغة العربية ىي رلموعة ادلعرفة كادلهارات كرلموعة من اإلجراءت  درسالكفاءة ادل
کشركط العتبار قادرتو عند اجملتمع يف   الشخصالذكية كادلسؤكلية الكاملة اليت ديلكهو 
تنفيذ الواجب يف رلاؿ التعليم كتعلم اللغة العربية . عند يدؿ على أربع الكفاائت 
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 مدرس اللغة العربية ىي فاائت احملددة كالصلة على الواجب كلللمدرس، فالك
 الكفاءة الًتبوية كالكفاءة ادلهنية. 
دكره مهم يف العملية التعليمية، فهو التنفيذ الرئيس للمنهج الدراسي،  درسادل
كادلوجو كادلرشد كالقائد للطبلب يف عمليات التعليم كالتعلم، كالقائم على متابعة 
األكثر أتثَتا بُت  ىو العنصر أيضادرس كزلاكلة ربسينو كتطويره. كادلربصيل الطبلب 
عناصر العملية التعليمية يف شخصيات طبل بو نظرا الحتكاکو ادلباشر كقضاء الوقت 
األطوؿ معهم. كنظرة للتغَتات كالتطورات العديدة اليت يشهدىا عادل اليـو يف العديد 
درس للطالب، فقد تعددت مهاـ ادل من رلاالت احلياة كفرضها مواصفات جديدة
اإلعداد  درسكتنوعت أدكاره ك كظائفو . كل ذلك أدل إذل االىتماـ الكبَت إبعداد ادل
كالوظائف  ادلهاـ ادلهٍت البلـز كتطوير برامج ادلؤسسات اليت تقـو إبعداده لتواكب
ات أبدكاره ادلناطة بو فقد تغَتت كتعددت ادلواصف درساجلديدة كلضماف قياـ ادل
اكتساهبا للقياـ بدكره ادلنشود. كىذا  درسكاخلصائص كادلهارات كادلعارؼ اليت يلـز ادل
يتم  درسابلتارل ما حدا ابلكثَت من مسؤكرل الًتبية كالتعليم لوضع معايَت خاصة ابدل
 28.ذلذه العناصر درسامتبلؾ ادل من دبوجبها التأكد
 اللغة العربية ادلبتكر درسخصائص م .ه 
ىو يعامل يف مهنتو الصغار من البشر، كىو يكوهنم خلقيا، كما  ادلبتكر مدرسك 
يكوهنم جسميا كعقليا. كىو ادلثاؿ الذم حيتذ بو ك أتثركف بو. كاألخبلؽ تغرس 
إذا يف حاجة إذل  درسبطريقة غَت مباشرة أكثر شلا تعلم بطريق التلقُت كالوعظ. فادل
اؿ يف نفوس األطفاؿ يتأثركف بو، الصفات اخللقيا الطيبة لسببُت: أكال، ألنو مؤثر فع
 27.انجحا فيها ادلدرساثنيا، ألف مهنة التدريس ربتاج إذل صفات خاصة بصَت 
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  اللغة العربية مدرسأمهية  .و 
  .الكفاءة التعليمية  (1
يف زبطيط التدريس، كتتمثل يف تطوير ادلناىج كادلواد التعليمية درس كفاءة ادل‌.أ 
 كاسًتاتيجية التعليم. 
يف تقوًن إجراءات العملية التعليمية كنتائج التعليم، كتتمثل يف درس كفاءة ادل‌.ب 
استخداـ آالت القياس كالتقوًن الصحيحة يف ضوء الشركط كالقواعد القياس 
 الصحيحة، منطلقا من األىداؼ التعليم. 
يف تنفيذ التدريس، كتتمثل يف معرفة خلفية الطبلب  درسكفاءة ادل‌.ج 
م كأساليب، كأنواع الوسائل التعليمية، كإدارة كخصائصهم، كأنواع الطرائق التعلي
 العملية التعليمية. 
يف االستفادة من نتائج البحوث العملية لًتقية جودة األداء يف  درسكفاءة ادل‌.د 
العملية التعليمية، كتتمثل يف عمل البحوث العلمية يف رلاؿ التعليم أك رلاؿ 
قية جودة األداء يف زبصصو العلمي كاالستفادة من نتائجها كتوظيفها الًت 
 العملية التعليمية. 
يف التنظيم ىناؾ التفصيل زلددة من الكفاءة الًتبوية أك التعليمية يف ادلوضوع ىي كما 
 3۰يلي:
الناحية ادلادية كالفكرية األخبلقية كالركحية كاإلجتماعية  من اإلماـ اخلصائص .1
 كالثقافية كالعاطيفية كالفكرية.
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لق اخللفية ادلادية كالفكرية كاإلجتماعية فهم خصائص الطلبة فيما يتع‌.أ 
 . كالعاطفية كاألخبلقية كالركحية كاإلجتماعية الثقافية
 ربديد قوة الطلبة يف ادلواضيع احملتملة . ‌.ب 
 توفَت الطلبة يف كقت مبكر من ادلوضيع احملتملة. ‌.ج 
 .احملتملةربديد مشكبلت التعلم من الطلبة يف موضيع ‌.د 
 التعلم توكيل نظرايت التعلم كمبادئ .2
 بفهم عن نظرايت التعلم كمبادئ التعلم اليت ادلرتبطة ادلوضوع احملتملة. ‌.أ 
 تطبيق ادلدخل كاالسًتاتيجيات كالطريقة كاألساليب التعليم. ‌.ب 
 تطوير ادلناىج الدراسية ادلرتبطة ابدلوضويع احملتملة.  .3
 يفهم مبادئ تطوير ادلناىج الدراسية. ‌.أ 
 ربديد أىداؼ التعلم كالتدريس. ‌.ب 
 يد خربات التعلم ادلناسبة لتحقيق أىداؼ التعلم كالتدريس. ربد‌.ج 
 . اختبار مواد التعليم كالتعلم ادلرتبطة لتجربة التعلم كأىداؼ التعلم‌.د 
 تنظيم ادلواد التعليمية صحيحا كقفا للمدخل ادلختار كخصائص الطلبة.‌.ه 
 تطوير مؤشرات كأدكات التقييم. ‌.و 
 إجراء التعلم  .4
  .ميفهم مبادئ التصميم كالتعل‌.أ 
  التعليم. تطوير مكوانت تصميم‌.ب 
  .زبطيط خطة الدرس الكاملة‌.ج 
تنفيذ العملية يف الفصل الدراسي كادلخترب كادليداف من خبلؿ مراقية معايَت ‌.د 
 السبلمة ادلطلوبة. 
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يستخدـ الوسائل كادلوارد ادلرتبطة خلصائص الطلبة كموضوع التعلم لتحقيق ‌.ه 
 أىداؼ التعلم يف رلملها. 
 دلعامبلت يف التعلم كقفا على احلالة.ازباذ قرارات ا‌.و 
 استخداـ تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت للتعلم .5
 .استخداـ تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت يف التعلم‌.أ 
 تسهيل تطوير القدرة الطلبة تفعيل إمكاانت التعلم .6
 توفَت أنشطة التعلم متنوعة لتشجيع الطلبة على ربقيق اإلصلاز األفضل.‌.أ 
 التعلم متنوعة لتفعيل إمكاانت الطلبة، دبا فيو اإلبداع. توفَت أنشطة‌.ب 
 التوصيل الفعاؿ كالتعاطيف مع الطلبة  .9
يفهم اسًتاتيجيات االتصاالت الفعالة أبشكاؿ التوصيل الشفاىي كالتحرير ‌.أ 
 كغَتىا. 
 إجراء عمليات التقييم كالتقوًن التعلم  .8
 ا خلصائص ادلوضوع.يفهم مبادئ التقييم كعملية التقوًن كنتائج التعلم كقف‌.أ 
 ربديد جوانب عملية كنتائح التعلم التقييم كتقوًن كقفا للخصائص موضوع.‌.ب 
 لتقييم عملية كنتائج التعلم. ‌.ج 
  الكفاءة ادلهنية (2
أبمهية ادلهنة اليت  درسكىو عبارة عن ادلواقف الذم يتولد من اعتقاد ادل
ضلو اإلصبلح.  يقـو دبا كزلبتها، كيظهر ذلك يف زلاكالتو الدائمة كادلستمرة
العلمية، كمهاراتو عند  درسفالكفاايت ادلهنية ىي الكفاايت اليت من خلفية ادل
، حيث السعي  تطبيق تلك اخللفية، كموافقة اإلجيابية كالطبيعية ضلو تطور العلـو
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كتندرج ىذه الكفاايت   .ادلستمر كالعـز اليت لتحقيق ذلك يف حياتو اليومية
 : كالتارل
 ؽ.یاستيعاب ادلواد التعليمية بشكل دقيق ك عميف  درسكفاءة ادل‌.أ 
 يف كضع خطة البحث كإجراء تو ككتابة التقرير عنو.درس كفاءة ادل‌.ب 
 يف اإلبداع كنشره.  درسكفاءة ادل‌.ج 
 .يف كضع خطة خدمة كربقيق كتقيمودرس كفاءة ادل‌.د 
معيار إعداد ادلهٍت كىي أربعة معايَت تتصل ابلتخطيط كاإلعداد لتدريس 
ية، كضبط بيئة التعليم كالتعلم اللغوم، كالتنفيذ الفعاؿ السًتاتيجيات اللغة العرب
 اللغة العربية كربمل ادلسؤكلية ادلهنية.
، كذلك  (عشرين مكوانت) كلكل معيار مهٍت مخسة مكوانت إبمجارل 
 كما يلي:
ادلعيار األكؿ: كتتصل أداءاتو دبكوانت التخطيط للتدريس كىي: ربليل ‌.أ 
تعلمُت، كاألىداؼ التعليمية، كتصميم التدريس، كتصميم احملتول، كمعرفة ادل
 تقوًن التعلم اللغوم. أساليب 
ادلعيار الثاين : كتتصل أداء تو دبكوانت البيئة الصفية كىي: اإلحًتاـ كادلواد، ‌.ب 
 كاحلث على التعلم، كاإلدارة الواعية، كضبط السلوؾ، كتنظيم ادلكاف.
ت تنفيذ التدريس كىي: التوصيل ادلعيار الثالث : كتتصل أداءاتو دبكوان‌.ج 




ادلعيار الرابع: كتتصل أداءتو ابدلسؤكلية ادلهنية كمكوانتو: أتمل التدريس، ‌.د 
 31كاالحتفاظ كادلنطقة، كالنمو ادلهٍت كااللتزاـ أبخبلقيات ادلهنة.
  ماعيةالكفاءة اإلجت (3
كالطبلب، كزمبلء  درسكىو عبارة عن تكوين العبلقة االجتماعية بُت ادل
العمل، كادلوظفُت، كاجملتمع بشكل عاـ. ككل ىذه العبلقات تتم من أجل ربقيق 
األىداؼ التعليمية، كتتمثل ىذه الكفاايت يف القدرة على اإلنفتاح كالتكيف 
، كالقدرة على تكوين ادلناخ يف االجتماعي، كالقدرة على تقدًن اآلراء اآلخرين
 الفصل كالعمل، كالقدرة على أشراؾ اجملتمع يف العمل. 
  الكفاءة الشخصية (4
كىي عبارة عن رلموعة من القيم كالتعاليم كاألخبلؽ اليت تؤثر على تصرفات 
ضلو طلبو كزمبلئو يف العمل كأسرتو كرلتمعتو، كىي يف الوقت نفسية تؤثر  درسادل
 كمحاستهم يف التعليم ك تنمية كفايتهم. على نشاط الطبلب
تعدد أساليب تصنيف الكفاايت بُت  شلا سبق يتضح أنو رغم
 أىداؼادلتخصصُت، إال أف ىناؾ انفاؽ على ضركرة اتساؽ التصنيف مع 
العملية التعليمية. كيتضح شلا سبق أيضا أف تصنيف الكفاايت السابقة عاـ 
 ي اللغة العربية.درساايت مُت، كال خيتص التصنيف بكفادلدرسجلميع 
معيار األداء التخصيصي: كىي ثبلثة معايَت تتصل أبمتبلؾ الطالب  
زبصيص اللغة العربية( دلهارات االتصاؿ ابللغة العربية، كاكتسابو ) درسادل
 ـ اللغوية، كتطوير معرفتو ابألدب العريب. یللمفاه
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( كذلك إثٍت عشر مكوان) كلكل معيار زبصيص أربعة مكوانت إبمجاؿ
 كما يلي:
ادلعيار األكؿ تتصل أداءتو دبهارات: اإلستماع ، كالتحدث، كالقراءة، ‌.أ 
 كالكتابة . 
 . ادلعيار الثاين كتتصل أداءاتو دبفاىيم: النحو، كالصرؼ، كاإلمبلء كالببلغة‌.ب 
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)القاىرة  ُط  اللغة العربية معايري إعداده ومتطلبات تدربية دراسات وحبوث، مدرسفضل هللا دمحم رجب،   




 هجية البحث من
 مدخل البحث ونوعو -أ
تستخدـ الباحثة يف ىذا البحث ابدلدخل الكيفي، إف ادلقصود من إجراءات  
البحث الكيفي ىو البحث الذم حيصل على النصوص اليت تنضبط هبا الكلمات 
 . 22ادلكتوبة أك اللساف من األشخاص أك السلوؾ
حثة تريد أف تقـو ابلوصف كأما نوع ىذا البحث فهو الوصفي التحليلي ألف البا 
كالتحليل ابلًتتيب. كىذا البحث تستخدـ الباحثة بدراسة احلالية اليت تعربىا الباحثة 
 . بطريقة ىذا ادلدخل ينبغي على الباحثةشليزاات يف ادلدرسة ادلختلفة ابدلدرسة األخرل
مهارة ترقية ادلدرس يف  ابتكارحلصوؿ على البياانت الكاملة كالشاملة فيما يتعلق بتطبيق 
. ككصفهما كربليلهما ابلبياانت دلاه أابنخالكبلـ لدم الطبلب دبدرسة العالية الفبلح 
 بشكل عميق.
كما يف سبق تبحث الباحثة يف ىذا البحث ابدلنهج دراسة احلالة،ؿ ألهنا هتدؼ  
ادلدرسي يف ترقية  ابتكارلوصف احلالة يف مكاف البحث يعٍت ارتبط ىذا البحث بتطبيق 
 .دلاه أابنخرة الكبلـ لدم الطبلب دبدرسة العالية الفبلح مها
 البياانت ومصادرىا -ب
مصادر البياانت يف ىذا البحث تنقسم إذل نوعُت ىي البياانت األساسية  
 وية.الثانكالبياانت 
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 البياانت األساسية .1
مجع الباحثة البياانت من أقواؿ أك أفعاؿ اليت مت حصوذلا من ادلصادر 
لدل الطبلب دبدرسة  لكبلـٌت أساليب ادلدرس يف ترقية مهارة ااألساسية يع
بطريقة ادلقابلة كادلبلحظة عن ما يتعلق ابدلوضوع.  دلاه أابنخالعالية الفبلح 
تبلحظ الباحثة البياانت من ادلصادر األساسية كتكتبها مباشرة، مثل البياانت من 
مات أك الكبلـ كسلوؾ ادلبلحظة كادلقابلة. ربصل ىذه البياانت يف  شكل الكل
لدل الطبلب دبدرسة  لكبلـادلدرس يف ترقية مهارة ا ابتكارادلتحدث الذم تتعلق 
. ككذلك الواثئق اليت تساعد عمل البحث، مقاالت أك  دلاه أابنخالعالية الفبلح 
مهارة الكبلـ لدل ادلدرس يف ترقية  ابتكاركتب العلمية األخرل فيما تتعلق ك 
 .دلاه أابنخية الفبلح الطبلب دبدرسة العال
 ويةالبياانت الثان .2
البياانت الثناكية ىي البياانت اليت مجعها الباحثوف أك من البحوث 
األخرل من الدراسات السابقات للمقارنة، كحيللها بوجود البياانت من الباحث 
 الذم يناؿ من البياانت األساسية.
 حضور الباحثة -ج
سو،  ألهنا كأداة مهمة يف مجع البياانت كيف حضور الباحثة  يعٍت الباحثة نف 
كتصبح األدكاة األخرل مساعدة يف البحث. كإذا حضور الباحثة يف ادليدانية كادلصادر 
اإلنسانية أك تكوف من أداكات البحث إلجابة البياانت بوسيلة ادلبلحطة كادلقابلة يف 




 طريقة مجع البياانت -د
 الطريقة مجع البياانت اليت تستخدـ الباحثة يف ىذا البحث ىي: أما  
 ادلبلحضة .1
تقـو الباحثة ابدلبلحظة يعٍت تشًتؾ الباحثة يف الفصل أف تبلحظ يف 
مباشرة. كتقـو الباحثة ابدلبلحظة حلصوؿ على  كبلـعملية تعليم مهارة ال
العالية كأنشطة ادلدرس كالطبلب يف مدرسة  كبلـعملية تعليم الالبياانت عن 
 دلاه أابنخالفبلح 
 ادلقابلة .2
بتكار تقـو الباحثة ابدلقابلة. ىذا طريقة ربصل على البياانت ادلتعلقة اب
ادلستخدـ يف تلك ادلدرسة، كتقابل الباحثة يف ىذه  كبلـادلدرس قي تعليم ال
 .كبلـ الذين يعلموف عن مادة تعليم الالطريقة مع رئيس ادلدرسة كادلدرسُت
 الواثئق .3
ادلدرس يف ترقية  تكارببطريقة الواثئق ربصل الباحثة على البياانت فيما تتعلق اب
كالواثئق فيما تتعلق  دلاه أابنخالفبلح  العالية لدل الطبلب دبدرسة كبلـمهارة ال
 يف التاريخ عن ادلدرسة.
 أدوات البحث -ه
 ف من ثبلثة رلاالت كما يلي:كيف أدكات البحث تكو  
 ادلبلحضة .1
تستخدـ الباحث يف ادلبلحظة حبضور الباحثة يف البحث، ألنو كأداة مهمة يف 




تستخدـ الباحثة يف ادلقابلة ابذلاتف ليسجل الكبلـ من رئيس ادلدرسة كادلدرسُت 
 ك توجيهات ادلقابلة. كبلـيف تعليم مهارة ال
 الواثئق .3
تستخدـ الباحثة يف الواثئق ابذلاتف للتصوير كألة التوثيق دلعرفة التاريخ كادلدرسُت 
 يف ادلدرسة كاحملتول يف ادلدرسة ك نتيجة الطبلب.
 
 ُ.ّاجلدكؿ 
 طريقة مجع الثبياانت
 أدكات البحث البياانت مصادر البياانت طريقة مجع الثبياانت
 الطبلب .1 ادلبلحظة







 حضور الباحثة .1
 اذلاتف .2
رئيس  .1 ادلقابلة
 ادلدرسة



















 نتيجة الطبلب .1
 اذلاتف .2
 
 حتليل البياانت -و
( ربليل البياانت الكيفية ىي احملاكلة اليت تقاـ Bogdan & Biklenبوغداف كبيكلُت )قاؿ 
كتنظيمها كاختيارىا لتكوف كحدة ديكن إدارىا كأتليفها كطلب  بطريقة العمل ابلبياانت
يف  .34لآلخر رير ما ديكن حكايتوككجداف النمط ككجداف الشيء ادلهم كما يدرس كتق
 ىذا البحث اختارات الباحثة أسلوب ربليل البياانت يف البحث الكيفي على مذىب
 :35كىوبرماف كما ايرل مايلز
 . زبفيض البياانت2
كإزالة أخد اإلختصار، اختيار األشياء الرئيسية، الًتكيز ضلو األمور اذلامة،  
انت ادلختارة ستوضح صورة كاضحة كتسهل الباحثة األشياء اليت الفائدة فيها. إذف البيا
يف ىذا البحث فهي البياانت  ألجل البياانت التالية. كأما البياانت اليت مجعتها الباحثة
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ادلتعلقة ابالبتكار مدرس اللغة العربية يف ترقية مهارة الكبلـ لدل الطلبة دبدرسة الفبلح 
 .الثانوية دلاه أابنج
 . عرض البياانت0
يكوف ترتيبا ككاضحا  يار البياانت عرض البياانت. األىم يف ىذا األمر يعٌت أفبعد اخت
إف ىذا تفعلو الباحثة من أجل تسهيل ترتيب مجع البياانت. يف ىذا . كاختصارا كمستمرا
 يف العربية اللغة مدرس البحث قد عرضت الباحثة البياانت بنظاـ خاص عن االبتكار
 .أابنج دلاه الثانوية الفبلح دبدرسة الطلبة لدل الكبلـ مهارة ترقية
 استنباط البياانت التحقيقية. 2
اخلطوة التالية ىي أخد خبلصة البياانت كفهمها كتسجيل البياانت كما أشبو ذلك. 
 لدل الكبلـ مهارة ترقية يف العربية اللغة مدرس االبتكار عن ط الباحثةاكاستنب فاستنتج
 .أابنج دلاه الثانوية الفبلح دبدرسة الطلبة
 
 تصحيح البياانت -ز
ألجل أف ديكن تربير نتائج الدراسة، فيحتاج إذل اختبار صحة نتائج البحث. يف  
البحث الكيفي يعمل تصحيح البياانت على البياانت. كمن خبلؿ تصحيح البياانت 
فسوؼ يناؿ إذل ما كانت البياانت احلصولة بياانت صحيحة كثباتة. كتستخدـ الباحثة 
 ياانت يف ىذه البحث بوسيلة التثليث كبنوع تثليث التقنية.تصحيح الب
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لنيل البياانت الصحة، حيتاج الباحث عملية فحص صحتها، كىي تتكوف من  
 :26أربع مراحل
 الصدؽ ) الصديقية الذاتية( .1
لنيل البياانت الصحة ربتاج الباحثة عملية تصحيح البياانت. ىناؾ ستة طرؽ 
بلحظة كترقية اجلهود كالتثليث كمناقشة مع لفحص صدؽ البياانت ىي طوؿ ادل
للمخربين. كأما يف ىذا البحث  ادلدرسُت، كربليل ادلشكبلت سلبية كفحص اجملييبُت
تستخداـ الباحثة طريقة التثليث، كىي فحص صدؽ البياانت ادلوجودة من ادلصادر 
اف البحث، البياانت، كطريقة مجع البياانت، كأكقات مجعها اليت انذلا الباحثة يف ميد
كأىداؼ ىذه الطريقة ىي إلكتشاؼ مدل مناسبة البياانت ادلوجودة مع احلقائق يف 
ميداف البحث، ابلنظر إذل البياانت احملصولة من ادلصادر ادلتنوعة، كطرؽ مجع 
 البياانت كأكقاهتا ادلختلفة. كأما طريقة مصداقية البياانت ذلذا البحث يف ما ايرل:
 
 ياانت يف مصادر البياانتمصداقية الب 1،1صورة 
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 مصداقية البياانت يف طرق مجع البياانت 1،3صورة 
 
 )الصديقية اخلارجية( إمكانية اإلنتقاؿ .2
يف ىذه ادلرحلة عقد الباحثة إذل أم مدل فئادة نتائج بياانهتا بتفسَت جيد 
ككاضح حىت ديكن الباحثوف اآلخركف أف يطبقوىا أك يستخدموىا يف حاالت 
 أخرل.
 تمادية )التطابق( كاحلادية )التأكيد(االع .3
كيف ىذه ادلرحلة الثالث كالرابع، تستطيع الباحثة أف تفصحها دبساعدة ادلشريف 
لتحكيم البياانت كعملية مجعها، كال سبكن للباحثة أف تناؿ البياانت بدكف األساليب 
ادلناسبة. ككاجب على الباحثة تكتب ما مشكلة حبثو ككيف خطوات حبثو، ككيف 
طرؽ مجع بياانهتا، كإذا انسبات عملية البحث بنتائجها فبل شك أف ىذه البياانت 











 عرض البياانت وحتليلها
 
 حملة عن مدرسة الفالح الثانوية دلاه أابنخ مكاسارأ. 
. ، كمؤسستها الشيخ احلاج أمحد صديق110ُت ىذه ادلدرسة يف سنة أسس
ىذه ادلدرسة ىي كاحدة  .لوك مشاؿ سوالكيسي اجلنوبيةبوين -يف بوين ادلدرسةتقع ىذه 
بدأ كجود ىذا ادلعهد الفبلح.  الًتبية اإلسبلمية معهدكحدات تعليمية ربت رعاية  ٔمن 
تتطور األنشطة إذل  على شكل دينيو. 016َ العاـ صغَت صلىٌ من دراسة تقع يف م
مث توجيو الشباب يف البيئة  ب الصفراء(.كىو تعلم كتب السلف )الكت معهد سلفية
 ، أك يف معهد كجامعة.دلواصلة تعليمهم يف جافا كإرساذلم إذل ادلدرسة
لدخوؿ ادلدارس  إجازةال ديكن استخداـ كىي  يوجد نقص يف الًتبية السلفية
، ابلنظر إذل ىذا الواقع. مدرسة االبتدائية، مدرسة ادلتوسطة، مدرسة الثانوية، مثل: الرمسية
مؤسسة  بناء ُْٗٗلذلك يف عاـ . رمسيةة الرسادلدبٌت القادة الدينيوف كقادة اجملتمع 
(، مث ُْٗٗ) فاؿطبدءا من بناء ركضة األ .( ابسم الفبلحYPIالًتبية اإلسبلمية )
 (.0110) (، مدرسة الثانويةُٔٗٗ(، مدرسة ادلتوسطة )ُٓٗٗمدرسة االبتدائية )
 
 ح الثانوية دلاه أابنجأحوال ادلدرس يف مدرسة الفال. 2
ُت درسعن ادل مدرسة الفبلح الثانوية دلاه أابنجاعتمادا على مبلحظة الباحثة يف 







 عدد ادلدرس مدرس رقم
 0 الًتبية اإلسبلمية 0
 0 ة الوطنيةالًتبي 0
 2 اللغة اإلندكنيسية 2
 0 اللغة اإلصلليزية 4
 0 اللغة العربية 5
 0 الرايضية 6
 5 الفيزايء، البيولوجي(العلـو الطيبيعية )الكيمياء،  0
 5 ، اجلغرافيا،  علم االجتماع(اقتصادالعلـو االجتماعية ) 6
 0 الرايضة 1
 0 علم الفنوف كالثقافة 01
 0 جتماعيٌ االشراؼ اال 00
 0 كاالتصاالت علوماتتكنولوجيا ادل 00
 0 التاريخ 02
 
 يف مدرسة الفالح الثانوية دلاه أابنج أحوال ادلرافق والوسائل. 0
 :ستشرح كما يليالذم  ادلرافق كالوسائللديها الفبلح الثانوية دلاه أابنج مدرسة 
 0.ْاجلدكؿ 
 أحواؿ ادلرافق كالوسائل
 اجلملة ادلرافق كالوسائل رقم
 00 غرفة الفصوؿ 0
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 0 ادلكتبة 0
 0 غرفة رئيس ادلدرسة 2
 0 ادلشورة غرفة اإلرشاد 4
 0 غرفة ادلدرسُت 5
 0 غرفة اإلدارة 6
 0 معمل العلـو 0
 0 مجعية تعاكنية ادلدرسة 6
 0 غرفة الكمبيوتر 1
 0 كحدة صٌحٌية 01
 0 غرفة منظمة طبلبٌية 00
 0 احلماـ للمدرس 00
 5 احلماـ للطبلب 02
 0 ادلعمل اللغومٌ  04
 2 ملعب الرايضة البدنية 05
 0 مصلىٌ  06
 0 قاعةه  00
 
مبدرسة  ترقية مهارة الكالم لدى الطلبة مدرس اللغة العربية يف ابتكارادلبحث الثاين: 
 مكاسار دلاه أابنخالفالح الثانوية 
 عند استخدام طريقة التعليم ادلدرس ابتكارأ. 
اللغة العربية  مدرسادلاجستَت كمواف أمحدعلى مبلحظة الباحثة ابألستاذ اعتمادا 
، أف الطريقة ـ َُِِفربايَت  ِٓة الثانوية الفبلح دلاه أابغ يف يـو اخلميس ادلدرسيف 
 عملية تعليم مهارة الكبلـ كاف متنوعة، كىي:  يفاللغة العربية  مدرساليت استخدمو 
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 Snowball) ، سنوابؿ تراكنج(Role Playing) دكاركاطريقة تعبَت الصور، لعب األ
Throwing)( مباشرة، كالعصا ادلتكلم ،Talking Stick)39  ك تلك بعض الطرائق ستشرح .
 كما يلي:
 طريقة تعبري الصور (1
لباحثة تعرؼ أبف ا الثانوية دلاه أابغ الفبلح بعد ما حبثت الباحثة يف ادلدرسة
ريقة تعليم مهارة الكبلـ يف ادلدرسة مصٌمم  يف اختيار كاستخداـ ط ادلدرس ابتكار
الللغة العربية ىي طريقة  مدرسكما يلي: طريقة تعليم مهارة الكبلـ الىت استخدمها 
اللغة  درسادلاجستَت شلمواف أمحدتعبَت الصور. كىذا مناسب ابدلقابلة مع األستاذ 
. ـَُِِفربايَت  ِٓالعربية يف ادلدرسة الثانوية الفبلح دلاه أابغ يف يـو اخلميس 
 : 38خبلصة تلك ادلقابلة كما يلي
"يف عملية تعليم اللغة العربية، خاصة مهارة الكبلـ، أان كثَتا أستخدـ طريقة 
لطبلب تعبَت الصور، هبدؼ شلارسة فهم، قوة التفكَت، اكًتاث كيساعد تنمية خياؿ ا
ابستخداـ كسائل الصورة. ألف بتطبيق الصورة يستطيع أف يطٌور اىتماـ الطبلب يف 
تعليم مهارة الكبلـ. حىت قدرة كبلـ الطبلب أف ترتقي كيستطيع أف ينمو ثقة 
 بنفسهم. اما عملية تنفيذ ىذه الطريقة ىي كما يلي :
يع الطبلب أف أف يعٌد الصور للمادة. مٌث الصور ذبعل جزافا،كي يستط ادلدرس .1
 يرتٌبها كيكٌوف قٌصة. تلك الصورة تدخل يف ادلغٌلف.
 طبلب. ٓ/ْقٌسم رلموعات، لكل رلموعة فيها  ادلدرس .2
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ادلغلفات اليت ربتوم الصورة إذل كل رلموعة ادلقسمة قبل. مث  ادلدرسقٌسم  .3
 يشرح خطوات الوظيفة الىت على الطبلب أف يعملها. ادلدرس
علها قٌصة، مث يعٌُت ادلوضوع من القٌصة. كيلصقوف الطبلب يرتٌبوف الصور ك جي .4
 الصور ادلرتٌبة/ادلرٌكب من قرطاس كرتوف مث يكتبو القصة ربت الصور.
خيتار ككيبل من كل رلموعة، بكيفية لعبة مخن ادلفردات، للمجموعة اليت ال  .5
 يستطيع اإلجابة سيتقٌدـ أكال لتقدًن احلاصل."
حثة تلك الطريقة مناسب جدا لًتقية بناء على حاصل ادلقابلة، عند البا
مهارة كبلـ الطبلب خبلفياهتم ادلتنوعة. كهبذه الطريقة، يستطيع أف يساعد نفسية 
الطالب، دبعٌت إزالة اخلوؼ، احلياء يف الكبلـ ابللغة العربية. ألف ماعدا الطالب 
الفاعل أيضا ألف اليوجد أخرؽ، حىت تنمو  ادلدرسالناشط يف مع ىذه الطريقة، 
 شجاعتهم يف التكلم ابللغة العربية.
 (Role Playing) لعب األدوار (2
"، أما حاصل ادلقابلة ابألستاذ (Role Playing) الطريقة التالية ىي "لعب األدكار
اللغة العربية ابدلدرسة الثانوية الفبلح دلاه أابغ كانت كما  مدرسادلاجستَت كمواف أمحد
 :37يلي
. ىذا (Role Playing) دمتها ىي لعب األدكارالطريقة التالية اليت استخ" 
الربانمج يطٌبق هبدؼ شلارسة قدرة كبلـ الطبلب بكيفية لعب األدكار كشخصية حية أك 
شخصية ميتة. يف طريقة لعب األدكار، الطبلب يشارط على احلاؿ ادلعٌُت خارج الفصل 
 ريقة ىي كما يلي:مع أف ذلك الوقتالتعليم يقع داخل الفصل. أما عملية تنفيذ ىذه الط
 يشرح ادلادة أكال، مث يعٌُت عنواف ادلسرحية مناسبا ابدلادة. ادلدرس (1
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 يقٌسم الطبلب على ثبلث رلموعات. ادلدرساختيار الدكر، ك  (2
يعطي بعض دكافع إبعطاء ادلفردات اجلديدة إلثرراء مفردات الطبلب يف فهم  (3
 عنواف ادلسرحية.
وعة األكذل تتبٌدل، فاجملموعة األخرل يبدأ الطبلب لعب األدكار، كعندما اجملم (4
 دكرىم يكوف مبلحظا.
 يسأؿ ابللغة العربية الىت تتعلق بظهور الطبلب. ادلدرسعندما  انتهى ، ف (5
كالطبلب ينٌفذكف ادلناقشة لتقوًن حاصل  ادلدرسبعد بررانمج لعب األدكار انتهى،  (6
 يعطى اخلبلصة." ادلدرس لعب األدكار ادلنٌفذة من الطبلب مث
ربة ىذه الطريقة تنشئ خربة التعليم كقدرة التعاكف، التفاعل االتصارل كيفٌسر ذب
الواقعة. عرب لعب األدكار الطبلب يستطيعوف شلارسة مهارة الكبلـ جبٌيد كسريع. ألف 
 ىذه كاف طريقة شلتعة كبشكل غَت مباشر الطبلب يتلقوف ادلفردات اجلديدة.
 ادلباشرة (3
 ادلدرسة طريقة ادلباشرة، ي"مباشرة"، اليت يف عمل قةطريقة التعليم التالية ىي طري
مباشرة يستخدموف اللغة األجنبية كاللغة ادلستخدمة يف التعليم كاليستخدـ لغة األـ. 
اللغة العربية يف ادلدرسة  مدرسادلاجستَت كمواف أمحدأما حاص ادلقابلة مع األستاذ 
 : 4۰الثانوية الفبلح دلاه أابغ كىي كما يلي
ملية تعليم اللغة العربية، خاصة مهارة الكبلـ ، أان أيضا أستخدـ طريقة "يف ع
ادلباشرة ابذلدؼ كي يتعٌود الطبلب ابستخداـ اللغة العربية جبٌيد. أما عملية تطبيق 
 ىذه الطريقة ىي كما يلي:
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الدرس كيبٌلغ ادلادة ابللغة العربية ابستخداـ الشاسة ك يكٌررىا حىت  ادلدرسبدأ   (1
 بلب.يفهم الط
أف الطبلب يفهم ادلادة ادلقٌدمة، نطقيا أك فهما عن ادلعٌت،  ادلدرسبعد ما أيقن   (2
يعطى  مثاؿ القراءة اجليدة مث  ادلدرسالطبلب مطلوبة بفتح نص الكتاب. 
 الطالب مطلوب بقرائتو متبادال.
 أرل الفيديو الذم يتعلق ابدلادة كوسيلة التعليم لكي الديٌل الطالب. ادلدرس  (3
السؤاؿ نطقيا أك التمرين ادلوجود يف الكتاب ك الفيديو، مث يستمٌر بتعلميو  جييب  (4
 على الكتابة.
 ادلدرسيف تطبيق ىذه الطريقة، الطبلب كانوا يف ملل كثَتا كالينتعش، حىت 
يف ادلدرسة الثانوية الفبلح يف تطبيق ىذه الطريقة دائما أف يرافق ابستخداـ 
 يلم، ادلوسيقي كىلم جرا.الوسائل ادلمتعة كا لفيديو، الف
 (Snowball throwing) سنوابل تراوينج (4
اللغة العربية التالية ىي "طريقة سنوابؿ  مدرسالطريقة اليت استخدمها 
تراكينج". ىذه الطريقة كاف مجعا بُت ادلناقشة كاللعب، حىت يستطيع أف يشٌجع 
دلقابلة مع الطبلب ليكوف فعاال يف دكرىم عند التعليم كالديٌل. أما حاصل ا
اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية الفبلح دلاه  مدرسادلاجستَت كمواف أمحداألستاذ 
 :41أابغ كما يلي
قبل، يف عملية تعليم اللغة العربية،خاصة مهارة  "ما عدا الطرائق اليت ذكرهتا
الكبلـ، أان أستخدـ طريقة سنوابؿ تراكينج، هبدؼ شلارسة الطبلب لكي 
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باؿ ادلعلومة من الطالب اآلخر بشكل كرة الثلج ادلكٌوف من يسرعوف يف ق
 القرطاس. أما عملية تطبيق ىذه الطريقة ىي كما يلي:
 يعطى ادلادة ابستخداـ الفيديو أك أنيماسي ادلناسب دبادة التعليم. ادلدرس (1
 الطبلب مطلوبة دلبلحظة مضموف الفيديو. (2
 الطبلب مطلوبة إلعداد قرطاسا. (3
الطبلب ليكتب السؤاؿ ادلتعلق دبحتول  ادلدرسة، طلب بعد مشاىدة ادلاد (4
 ادلادة ادلوجودة يف الفيديو.
الطبلب لغناء غناء اللغة العربية مث القرطاس ينقل إذل  ادلدرسيدعو  (5
 الصاحب جانبو كذلك كما كاف حىت انتهي الغناء.
 الطالب يفتح كجييب السؤاؿ ادلوجود يف القرطاس مباشرة ابللغة العربية." (6
 (Talking Stick) كينج ستيكاتل (5
 كبلـ مهارة لًتقية العربية اللغة مدرس استخدمها اليت األخَتة الطريقة
 ستيك اتلكينج" طريقة ىي أابغ دلاه الفبلح الثانوية ادلدرسة يف الطبلب
(Talking Stick .")احلاؿ تكوين يف ترٌكز الىت التعليم طريقة كانت الطريقة ىذه 
 كما. التعليم كعملية اللعب عنصر لوجود الطبلب، على الفعالة التعليم كبيئة
 التعليم حاؿ تكوين يف ترٌكز الفصل يف التعليم عملية احلاؿ ىذا يف بو تقصد
 ادلاجستَتمواف أمحد األستاذ مع ادلقابلة حاصل أما العصا، لعب بواسطة
 :42 ييل كما ىي أابغ دلاه الفبلح الثانوية ادلدرسة ىف العربية اللغة كمدرس
 مناسبا كاف منو أشعر الطريقة ىذه" ستيك اتلكينج" ىي األخَتة الطريقة"
 يستطيع الطريقة هبذه ألف. الطبلب كبلـ مهارة لًتقية هبا ليستخدـ جدا
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 يتعاكنوا أف يستطيعوف الطبلب ابللعب، كبلمو قدرة كيتمٌرف ديارس أف الطالب
 ىي الطريقة ىذه تطبيق ةعملي أما. كاحلياء اخلطاء خوؼ بدكف األراء كيلقوف
 :يلي كما
 .(Centimeter) من سنتمًت َِادلدرس يعٌد  أك جيهز العصا اليت طولو  (1
يلقي ادلادة دبوضوع "البياانت الشخصية" ابستخداـ الوسائل  ادلدرس  (2
 السمعية البصريةيعٌت فيديو.
 الطبلب ليبلحظ زلتول الفيديو. ادلدرسطلب  (3
بدأ أف يشعل األغنية التعليمية من اللغة سٌلم العصا على الطبلب ك  ادلدرس (4
 العربية إبدارة العصا إذل مجيع الطبلب.
بعد توقف الغناء الطالب اآلخر يقبض العصا فيعطى السؤاؿ لو كعليو أف  (5
 الطبلب إلعطاء ادلعلومة عن نفسو. ادلدرسجييب أك طلب 
 يلقي ادلختصر. ادلدرس (6
ارس ذىنيي كشجاعة الطبلب تطبيق ىذه الطريقة غَت مباشرة كانت ديٌرف كدي
كأصدقائهم، كما عدا ذلك الطالب مستعٌد يف قبوؿ مادة  ادلدرسليتكلم أماـ 
 التعليم
 مدرس يف استخدام الوسائل التعليمية ابتكارب. 
اتريخ الفبلح دلاه أابغ يف يـو اإلثنُت اعتمادا على ادلبلحظة يف ادلدرسة الثانوية  
كالوسائل التعليمية ادلوجودة يف ىذه ادلدرسة كانت  ، أف ادلرافقَُِِمن شهر مارس  ُ
حيتاج  ادلدرس، لذلك على ُ:ُدل تفي ضابط التعليم. نسبة ادلقارنة بُت الطبلب ليس 
. التصريح كالتأكيد من عارؼ عثماف كوكيل 43أف يكٌوف الوسائل التعليمية ادلناسبة ابدلادة
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زما يف عملية التعليم. ارتباطا رلاؿ ادلنهج حيث يقوؿ إف استخداـ الوسائل كانت ال
يعٌت عليو إعداد الوسائل، ىل الوسائل  ادلدرسإبفادة الوسائل التعليمية، أٌكؿ شيء فعلو 
من الوسائل ادلستعٌدة أك الوسائل ادلصٌممة ك فيها عملية تصميم الوسائل بدراسة كاختيار 
ياجات تعلم أف يهتٌم كيناسب ابحت ادلدرسالوسائل. حيث يف ذلك االختيار على 
الطبلب. كالثاين: بتطٌور الوسائل، يعٌت إذا كانت الوسائل حيتاج إذل تكوينها فعلى 
فيستفيد كيستنفع منها.  ادلدرستكوينها. كإذا كاف قد ىٌيئ كاستعٌد يف بيئة حوؿ  ادلدرس
أف ديزج كيوٌحد عنصر التعليم بفعل  ادلدرسالثالث : ارتباطا ابستخداـ الوسائل، على 
 .44قات اليت يفعلها الطبلب مباشرة يتعٌلق ابدلادة ادلدركسةالتطبي
اللغة  مدرسدلاجستَت كزلبوب شيحااببناء على حاصل ادلقابلة مع األستاذ 
يف ىذه ادلدرسة يستخدـ الوسائل التعليمية  ادلدرسالعربية ىف ادلدرسة الثانوية الفبلح أف 
 : 45البياف كما يليالبصرم. ك  (ِالسمعي البصرم  (ُعلى أساس  نوعُت : 
 السمعي البصرم .1
اللغة العربية يف  مدرسمثاؿ الوسائل السمعية البصرية اليت استخدمها 
ىذه ادلدرسة كانت الشاسة، يعٍت بشكل بور بوينت، الفيديو كاألفبلـ. األستاذ 
وف ىنا كثرا يستخدموف الوسائل التعليمية  ادلدرسزلبوب شعيب قاؿ :" 
بلـ ك يتعاكف بطرائق التعليم ادلعٌينة، كما حينما كبوربوينت، الفيديو كاألف
يستخدـ الوسائل السمعية  ادلدرسيستخدـ طريقة سنوابؿ تراكينج كادلباشرة،. 
 البصرية بشكل الفيديو ليساعد التعليم ليكوف أحسن كانجحا."
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اللغة العربية يستخدـ أيضا كسائل بور بوينت يف  مدرسما عدا ذلك، 
ر بوينت ىي الوسائل سهلة استخدامها، ديكن أف يكٌرر عملية تعليمو. حيث بو 
 ادلدرسحىت يكوف أفعل كليس بغاؿ كذلا جاذبية. كمثالو : يف تعليم مهارة الكبلـ 
يلقي ادلادة ابستخداـ بور بوينت،  ادلدرسيلقي ادلادة بعنواف البياانت الشخصية. 
لعنواف الذم تكلٌم هبا مث فيها مثاؿ عن فيديو احملادثة ابللغة العربية ادلناسبة اب
الناطقوف هبا. كلذلك يستطيع الطبلب أف يشاىد كيٌتبع نطق اللغة العربية جبٌيد 
 كصحيح من الناطقُت األصليُت هبا.
 البصرية .2
اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة  مدرسمثاؿ الوسائل البصرية اليت استخدمها 
كىلٌم جرٌا. األستاذ ىي :الصورة/ادللصق، العصا، الساعة، القرطاس، اللغبة 
يستخدـ الوسائل  ادلدرسزلبوب شعيب قاؿ :يف الوسائل البصرية، كثَتا 
ادلوجودك حولو كساعة اجلدار، العصا، الصور، القرطاس كىلٌم جرٌا. كأيضا يتعاكف 
حيتاج إذل الٌصور، طريقة  ادلدرسبطرائق التعليم ادلطٌبقة. كطريقة تعبَت الصور، ف
القرطاس  ادلدرسإذل العصا، سنوابؿ تراكينج حيتاج  ادلدرسالعصا ادلتكلم حيتاج 
 كىلٌم جرٌا. الطريقة كالوسائل كاان كحدة التفرٌقا."
 ادلدرسما عدا ذلك، يف عملية تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكبلـ، 
أيضاكثَتا يستخدـ كسيلة اللعبة. استخداـ ىذه اللعبة من العادة مستخدمة عند 
اللغة العربية ىذه اللعبة كانت آاثرا من الباحث قبلو  مدرس. عند لعب األدكار





 مدرس يف إدارة الفصل ابتكار. ج
يف يـو  دلاه أابنخأما نتائج من ادلبلحظة الباحثة يف مدرسة الفبلح الثانوية 
س اللغة العربية اليت استخدامها مدر  ، إدارة الفصلـَُِِمارس  ُ، اإلثنُت
 أما ترتيب .46ترتيب اجللوساخلاص يف تعليم مهارة الكبلـ يف ىذه ادلدرسة كىي 
 اجللوس الذل يطبقها مدرس اللغة العربية يف تعليم مهارة الكبلـ ىو:
 اجللوس يف رلموعات .1
ىذه الًتتيب ىو كضع ادلقاعد اليت ، من ادلقابلة مع مدرس اللغة العربية
ىذه التكوين يف  مفهـو  طبلب حوؿ ادلكتب.كجيلس ال مكاتبذبمع 
استخدامو عند التعليم تعلم اللغة العربية اخلاص يف مهارة الكبلـ 
 .أيمر، التخمُت، مناقشة ، مثل:اجملموعات
 مدٌكر مكتب مربعة أككضع  .2
، جلس الطبلب ال يوجد طبلب جيلسوف يف اخللف، التشكيليف ىذه 
لم اللغة العربية اخلاص يف مهارة مفهـو ىذه التكوين يف تع. يف ادلقٌدـ
يسهل على ادلدرس  حىت ما يطبق ادلدرس اللعبةالكبلـ استخدامو عند
أما ادلقابلة مع مدرس . تكييف الطبلب عند اجللوس يف دائرة أك مربع
ال ، إال عندما اندران مايستخدمو ادلدرسوفىذه التكوين  ، يف اللغة العربية
كاصلت  (0: كمثاؿ  النعاس. أك يبدك الطبلب متحمسُت للتعلم
من الطبلب ة كاحدة للطلبة كيطلب ، يعطي ادلدرس ادلفرداالكلمة
أحد من  ادلدرس طلب( من أان، يِلستمرار ادلفردات حىت تصبح مجلة. 
صورة )صورة الطبيب( دكف علم مدرس يعطي ادلالطبلب للتقدـ، مث 
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نها يطلب من الطالب أف يصفها كخيم، كبعد ذلك الطبلب اآلخرين
 .الطبلب اآلخركف
 
 مدرس يف األنشطة اللغوية ابتكارد. 
 يف يـو دلاه أابنخادلبلحظة الباحثة يف مدرسة الفبلح الثانوية  نتائج من أما
العديد من األنشطة اللغوية يف ىذه ادلدرسة كىي ـ، كانت َُِِ مارس 1، الثبلاثء
تقدًن احلوار، كىو تتكوف من: حفظ التصريف، حفظ ادلفردات ك ( األحقاؼ، ُ
 للغة.( أسبوع اِادلسابقة اللغة.  القصة، احملاضرة، التمثيلية، ك
 ألنشطة اللغوية " األحقاف" .1
  نشاطات خارج ادلنهجاحدل من ىي   األنشطة اللغوية "األحقاؼ"
 الطبلب ليتبعو كجيب أف دلاه أابنخاللغة العربية يف مدرسة الفاالح الثانوية 
ىي لتنمية اللغة   أىداؼ ىذه األنشطة .صلليزية(يشًتؾ أنشطة إل )إال عند
ىذه األنشطة تنفذ كل يـو  اص يف مهارة الكبلـ الطبلب.خلاجبيد،  العربية
مسؤكؿ ىذه مث  .ّ-ُثبلاثء الساعة الثالثة حىت اخلامسة مساء، من فصل ال
، األستاذ حبييب، ادلاجستَتاماـ كاحد، األستاذ جهاد األستاذ ىي األنشطة
 .ادلاجستَت مواف أمحد، ك األستاذ دلاجستَتزلبوب شيحاابذ األستا
 2.ْاجلدكؿ 
 ألنشطة اللغوية " األحقاؼ"
 مدرس موضوع مستوي
 األستاذ جهاد  حفظ التصريف ادلستول األكذل
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 اماـ كاحداألستاذ   واراحلحفظ ادلفردات ك 
 ادلاجستَت
 األستاذ حبييب 
  زلبوب األستاذ
 ادلاجستَت شيحاب









 ادلسابقة اللغة ادلستول الثاليث
 
 حفظ التصريف .(أ 
دلاه يف مدرسة الفبلح  نوع من أنواع األنشطة اللغوية لتنمية مهارة الكبلـ
ثالثة الساعة الثبلاثء ىي حفظ التصريف. ىذه األنشطة تنفذ كل يـو ال أابنخ
. يستعملوف كتاب األمثلة التصريفية كمسؤكؿ ىذه مساءحىت اخلامسة 
كمدرس اللغة العربية يف مستول اماـ كاحد ك األستاذ  جهاداألنشطة األستاذ 
األمثلة التصريفية كترمجتو أيضا من  . ادلسؤكلوف قد حفظوا كتاباألكذل
نما فتشوا حفظ الصفحة األكذل إذل الصفحة األخَتة كال حيملوف الكتاب حي
الطبلب. ىذه األنشطة تساعد الطبلب ليفهمهم أف يصنعوا اجلمل من كلمة 
كاحدة إذل كلمة كثَتة أك اجلملة. خطوات عمليتها ىي كل الطبلب جيلس 
 49.الكتاب كترمجتو أماـ األساتيذ كيقرأ حفظ تصريفهم دكف
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تيجة الطبلب كيقرأ حفظهم أماـ  أستاذاهتم كيكتب األستذات النتقوًن  
ىذه  ككذلك ابلطبلب األخرم. A, A-, B, B-, Cبنتيجة  يف قراطيسهم
كالباب ادلقرؤ ابلتبدؿ مثل األف يقرأ  مرة كاحده يف األسبوعاألنشطة تنفذ يف 
ك الباب الثاين كيف اللقاء اآليت الباب الثاليث ككذلك إذل اللقاء الآلخَت. 
يف ديكنهم حفظو فظو حيجيوز للطبلب حيفظ أكثر من الباب. ك للطبلب دل 
الوسائل ادلستعملة فهي   كأما .كليس أكثر من أسبوعكقت الراحة يف مدرسة، 
كتاب التصريف كقرطاس النتيجة كالقلم األسود للطبلب ليكتب اليـو 
 48كالتاريخ كالقلم األمحر لؤلساتيذ ليكتب نتيجة الطبلب.
لتصريف دلبلحظة، الـز على األستاتيذ كالطبلب أف حيفظ امن تلك ا 
ألف التصريف يسهل الطبلب ليصنع مجلة اللغة العربية جبيد. كىذه األنشطاة 
مة. كىذه األنشطة تسهل الطبلب أف الكل ذبعل الطبلب اف يعرفوا تعبيَت
ا اللغة العربية بكلمة صحيحة. كقد كجدت الباحثة أف الطبلب يتكادلو 
كل يـو كقد يستطيعوف أف يصنعوا اجلملة بكلمة صحيحة من حيث كبلمهم  
 ا كيف تغيَتىا.عرفو 
 حفظ ادلفردات و احلوار ب(
أنواع اآليت من أنواع األنشطة اللغوية لتنمية مهارة الكبلـ ىي حفظ 
"اجملموعات العصرية ك . ىذه األنشطة تستعمل كتاب ادلفردات كاحلوار
ثبلاثء الساعة تنفذ كل يـو ال. ىذه األنشطة  "ُ، اجلزء احملاكرة احلديثة
جهاد ك األستاذ كمسؤكؿ ىذه األنشطة األستاذ ثة حىت اخلامسة مساء. الثال
 كمدرس اللغة العربية يف مستول األكذل.اماـ كاحد 
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درس كتاب ادل خدـكؿ ك يستيتم حفظ ادلفردات يف ادلرحلة األ
 الكتاب لكل ادلوضوع فظومث كاجب من الطبلب حب  ""اجملموعات العصريٌة
، كجيب من دلدرس لكل الطبلب سؤاالن بعد ذلك يعطي ا .يف كل لقاء
 موضوع " ادلطبخ كما فيو": لئلجابة عليو. مثلالطبلب 
 ؟"korek apiجوفرم، ما عريب من " : اي مدرس
 : الكربيت اي أستاذ. جوفرم
 يعطي ادلدرس أسئلة عربية إذل أندكنيسية أك من اإلندكنيسية إذل العربية.
احملاكرة  ادلدرس كتاب " خدـيست ،فقط  يف مرحلة الثانية كللحفظ احلوار 
. احلوار كيًتمجو مث يطلب من الطبلب لفهمو يقرأ ادلدرس. "ُ، اجلزء احلديثة
أما الوسائل التعليمية ادلستعملة يف . بعد ذلك قدـ الطبلب شخصُت للحوار
" ىذه األنشطة فهي كتاب  " اجملموعات العصرية" ك "حديث كل يـو
يتم ىذه األنشطة ألنو يريد أف يسهل عربية، من ادلقابلة مع مدرس اللغة ال
يناؿ الطبلب ادلفردات ادلفردات ادلتنوعة ككذلك يف احلوار  الطبلب ليناؿ
، كيستطيع أف "احملاكرة احلديثة"اجلديدة من اجلمل ادلوجودة يف كتاب 
. األنشطة، قد كجد الباحثة أف ليسهل الطبلب  كمن ىذه يستعملهم كل يـو
 يلة كالصحيحة ىو من حفظ ادلفردات كحفظ احلوار. ليصنع اجلملة اجلم
 تقدمي القصةج( 
أنواع اآليت من أنواع األنشطة اللغوية لتنمية مهارة الكبلـ ىي تقدًن 
ثبلاثء الساعة الثالثة حىت اخلامسة يـو ال، ىذه األنشطة ينفذ كل القصة
. مسؤكؿ يف ىذه مساء. ىذه األنشطة للطبلب يف مستوم الثاين
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ينفذ ىذه  األستاذ زلبوب شعيب ادلاجستَت ك األستاذ حبييب. األنشطة
األنشطة ليعٌلم الطبلب أف يتكلموا اللغة العربية بثقة النفس أماـ 
 47أصدقاءىم.
، كجدت الباحثة أف تستعمل ادلقابلة مع مدرس اللغة العربيةىذه من 
ؽ تاف ادللوف ) أزر ادلدرسىذه األنشطة الوسائل التعليمية ىي السبورة ك 
كاألسود ( لكتابة ادلفردات يف السبورة كادلمسحة كالقلم كالكراسية. 
كخطوات عملية ىذه األنشطة ىي خيتار األساتيذ أحد الطبلب ليقـو 
كقبل أف  .أماـ أصدقاءه يوما كاحدا قبل ىذه األنشطة الستعدد قصتو
کتب الطالب ادلفردات الصعوبة كترمجعها على السبورة یيقص قصتو 
مث يقص الطالب  .م كيفهم قصتوهتم ليزيد مفرداكناهبقاءه يف  كيكتب أصد
أماـ أصدقاءه حىت يفهم قصتو . كبعد ذلك الـز على أصدقاءه ليسأؿ 
حوؿ موضوع القصة ادلذكورة من قبل. مث األخر، خيتار الطالب أحد 
كىذه األنشطة ذبعل الطبلب أف يقص   يت.اآلأصدقاءه ليقص يف اللقاء 
 كلكن بكلمة صحيحة ككذلك بقواعد صحيحة.  قصتهم على فرحتهم
 احملاضرةد( 
ىذه األنشطة ادلفيدة يف ىذه ادلدرسة ألهنا تسهل الطبلب ادلهارات 
كل أسبوع يف الكثَتة ىي مهارة االستماع كالكبلـ. تنفذ ىذه األنشطة  
ثبلاثء الساعة الثالثة حىت اخلامسة مساء، ك للمستول الثاين. يـو ال
 5۰زلبوب ك أستاذ حبييب. ستاذنشطة ىو أىذه األادلسؤكؿ 
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اىداؼ ىذه األنشطة ىي لتنمية مهارة الكبلـ الطبلب كدلمارسة  
اللغة العربية أماـ أصدقاءىم كليتقن كلتدقيق ادلادة اليت  شجاعتهم ليتكلم
ه يتظهار على ادلنرب. ك اذلدؼ األخر ىو لزايدة ثقة نفسهم ألف يف ىذ
لى ادلنرب أماـ أصدقائهم كيعلم الطبلب األنشطة يقـو الطبلب كيتكلم ع
أف يتكلم اللغة العربية جيدا. اذلدؼ أيضا ىو الـز على اخلطباء أف 
أصدقائهم يكلمات سهلة  يستعد ادلادة قبل يقـو على ادلنرب كيتكلم أماـ
تتكوف ىذه كصحيحة كجيدة اليت سيسهل أصدقاءىم ليفهم مادتو. 
، مث قراءة القرآف كترمجتها )شخص كاحد( األنشطة من صاحب الربامج
ثبلثة أشخاص(، كاالستنباط )شخصاف )شخصاف اثناف(، كاخلطابة )
 ك التفتيش )شخص كاحد(. اثناف( 
بقراءة دعاء قبل الدراساة كبعد ذلك فتحت بدأت ىذه األنشطة   
صاحبة الربامج بقراءة البسملة مث استمٌر قراءة القرآف كترمجتو. بعد ذلك 
امج اخلطيب األكؿ، مث اخلطيب الثاين، ك خطيب اندت صاحبة الرب 
كبعد اإلنتهاء من اخلطابة، اختيارت صاحبة الربامج ادلستنبط الثاليث. 
من رجاؿ كاحد كمرأة كاحدة. بعد ذلك استمٌر برانمج التفتيش من 
الطبلب يف مستول الثاليث، ألهنا قد سبت ادلستول الثاىن. مث يف األخر 
ىذه تسلية يسبة الغناء، الشعر، ادلسرحية  الربانمج يوجد التسلية،
كسائل ادلستعملة يف ىذه األنشطة ىي ادلذايع كمكرب  إخل.  القصَتة،
الصوت كادلنرب كالقلم كالكراسة لكتابة األخطأ من كبلـ الطبلب 
 51العاملُت. 
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من تلك ادلقابلة، قد كجدت الباحثة أف ىذه الدكرة ذلا األنشطة  
هارات األربع ىي مهارة االستماع كالكبلـ، كالكتابة، ادلهمة ألهنا لتنمة ادل
كالقراءة، كابخلصوص يف مهارة الكبلـ. كىذه األنشطة سبارس الطبلب 
أف يقـو أماـ أصدقائهم ليبُت شعورىم كلكن ابجلملة الصحيحة السياما 
كالزًن عليهم أف يستعدكا يف الكبلـ كالقواعد. كىذه األنشطة األسبوعية 
  ادلادة.
 (Drama) لتمثيليةاه( 
هناية   تنفذ ىذه األنشطة يفىي التمثيلية أك ادلسرحية. التالية األنشطة 
ثبلاثء يـو اليف تنفذ ىذه األنشطة ك  الفصل الدراسي يف مستول الثاين.
. كادلسؤكؿ ىذه دلدة ثبلثة أسابيع  الساعة الثالثة حىت اخلامسة مساء
ىداؼ ىذه األنشطة ىي األنشطة ىو أستاذ زلبوب ك أستاذ حبييب. أ
كدلمارسة شجاعتهم ليتكلم اللغة العربية  ، كلغتهملتطور مهارة الطبلب
 52أماـ احلاضرين كلتعبَت قدرة مهاراهتم أماـ أصدقاءىم.
  رة أشخاص، ك يف كل أسبوعة عشيعطي ادلدرس لكل رلموع 
عشرة حىت مخس عشرة دقائق ستتقدـ. يعطي ادلدرس  مخس رلموعات
أما  الـز عليهم أف يتكلم اللغة العربية كابللغة السهلة.لكل الفرقة ك 
 الوسائل التعليمية ادلستعملة يف ىذه األنشطة فهي األثواب ادلتنوعة
 53.ادلذايع كمكرب الصوتادلناسبة دبوضوع ادلسرحية كآالهتا ك 
من ىذه ادلبلحظة، الطبلب يشجعوف بشدة ألهنم سيقـو  
ة ذبعل الطبلب أف يتكلموا اللغة ادلسرحية على ادلسرح . كىذه األنشط
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ذلك، الـز على الطبلب أف يتكلموا  العربية بتعبَتىم يف ادلسرحية. سول
العربية ابلطبلقة كىذا الـز على استعداد من قبل. كلو كاف اخلطاء يف 
كقت ادلسرحية الـز على الطبلب لتغطية أخطائهم عن طريق استبداؿ 
 النص السابق
 سابقة اللغةو( م
تنفذ ىذه األنشطة  ادلسابقة اللغة.  ة األخَتة يف ىذه البحث ىياألنشط
ثبلاثء الساعة الثالثة حىت اخلامسة مساء، ك يـو الكل أسبوع يف 
. ادلسؤكؿ ىذه األنشطة ىو ادلرحلة األكؿ فقط  لث يفللمستول الثا
أىداؼ ىذه األنشطة ىي لتطور مهارة الكبلـ مسواف أمحدم. أستاذ 
غة العربية أماـ احلاضرين كلتعبَت قدرة مهاراهتم أماـ الطبلب ليتكلم الل
 طبلب. كإلضافة البصَتة كاخلربةأصدقاءىم، ك 
دلستول الثالث ادلرحلة األكؿ فقط، ألف يف تنفذ ىذه األنشطة 
، اجملادلةىذه ادلسابقة مثل:  يقًتب من االمتحاف.مستول الثالث 
ادلدرس يف كل فرقة  يعطي .، كعرض احلكايةقراءة الشاعرالك اضرة، احمل
خيتار ادلسابقة اليت يستارؾ فيها. ك ، ك يف كل أشخاص أشخاص ةمخس
أما الوسائل التعليمية ادلستعملة يف  يشًتؾ اجملادلة يف كل فرقة. كجب
 .54كغَت ذلككادلنرب،  ىذه األنشطة فهي ادلذايع كمكرب الصوت
نشطة أف ىذه الدكرة ذلا األمن تلك ادلقابلة، قد كجدت الباحثة 
. جبيد كبثقة يف أماـ مدرس ك أصدقاءىم مهارة الكبلـ ادلهمة ألهنا لتنمة
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كسيكوف البصَتة كاخلربة للطبلب. ك ىذه ادلسابقة يستطع أف يزيد 
 الطبلب مستعدين عندما ادلسابقة يف ادلستقبل.
 أسبوع اللغة. 0 
تنفذ ىذه األنشطة   .األنشطة األخرل يف ىذه البحث ىي أسبوع اللغة 
، كىو اللغة  كيف أسبوع اللغة ىناؾ لغتاف  .اجلمعة يـوأسبوع يف  كل
س كاللغة العربية يف يـو يماإلصلليزية يف يـو اخلاألصلليزية كالعربية. اللغة 
يف   إذان، يف يـو اجلمعة كاجب للطبلب يتكلموف ابللغة العربية اجلمعة.
  .55ادلدرسة
درسة األخرل، يعٌت تنفذ عن ادلال خيتلف  يف ىذه ادلدرسةأسبوع اللغة 
بلب من ادلدرسة، كالبد يرجع الطتبدأ من تدخل ادلدرسة حىت  يف ادلدرسة
كعندما   العربية يف ذلك الوقت. يتحدثوا كيتكلموا ابللغة لكل الطبلب أف
ادلسؤكؿ  أما ابللغة األندكنيسية، يعطي ادلدرس النقطة. يتحدث الطبلب
 ىذه األنشطة ىو أستاذ مسواف أمحدم.
ربسُت اللغة ‌اىداؼ ىذه األنشطة ىي لتنمية مهارة الكبلـ الطبلب ك
 جيعل الطبلب معتادكف ليتكلم اللغة العربية. ، كأبسبوع اللغةالعربية الطبلب
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اللغة العربية  مدرس ابتكارالعوامل الداعمة والعوامل ادلانعة على  :ادلبحث الثالث
 انوية دلاه أابنخ مكاسارمبدرسة الفالح الثلرتقية مهارو كالم الطالب 
ادلاجستَت كمدرس اللغة العربية  مواف أمحدبناء على حاصل ادلقابلة مع األستاذ 
العامل  عن، ـ َُِِ مارس 01 الثبلاثءيف يـو ا نجيف ادلدرسة الثانوية الفبلح دلاه أاب
 :56كمايلي مدرس يف تعليم مهارة الكبلـ ابتكارالداعم 
، ىل ىو متحمس أـ ال، مث مسؤكؿ  من ادلدرس نفسوالعوامل الداعمة أييت إدا "
كيف جيعل التعلم يتم  حس ادلسؤكلية، فسيفكردرس. إذا كاف لدل ادلأـ ال
ادلرافق ك ، كالتعلم ليس شلبلن. ابإلضافة إذل ذلك، كيفهم الطبلب بشكل جيد،
( Lcd)بركجكًت  ين ، مثل:بتكر يف ادلدرسة أيضنا تشجيع ادلدرسُت ادل الوسائل
 "بكة إنًتنتكش
األستاذ   مقابلة مع ةللحصوؿ على معلومات أكثر كضوحنا ، أجرل الباحث
 عارؼ عثماف كوكيل رلاؿ ادلنهج كالبياف كما يلي :
التدريب لزايدة ابتكار ادلدرسُت، ىذه ادلدرسة لديها تدريب خاص، مثل: ‌"
 لسنةمرة كاحدة على األقل يف ا همعمل جلميع ادلدرسُت. كتنفيذ، َُِّمنهج 
 "قبل العاـ الدراسي اجلديد أك بداية العاـ الدراسي اجلديد
 كالبياف كما يلي : شرحنا أكثر اكتماالن. دلاجستَتزلبوب شيحاابمث قدـ األستاذ 
ىناؾ مداكالت للتغلب على . MGMPالعامل الداعمة اآلخر ىو كجود منتدل  " 
ن مع ييتشاكر  ُتدرسمشاكل التعلم مث البحث عن حلوؿ، ىنا أيضنا بُت ادل
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 ادلواد التعليميةتعلمت عن صنع  MGMPمن خبلؿ ‌.بعضهم البعض حوؿ التعلم
ابإلضافة إذل ذلك، مث مناقشة حوؿ صعوابت التعلم كحلوذلا.  ككسائل التعليمية، 
 "درس.اىتماـ الطبلب لو أتثَت كبَت يف ابتكار ادل
حسب الشرح من م ادلدرس. خلفية تعلٌ  العوامل الداعمة األخرل يف ابتكار ادلدرس ىي
 ، كالبياف كما يلي :األستاذ عارؼ عثماف
، ادلدرس الذم لديو خربة ىو العامل مهم يف ابتكار مدرسخلفية تعٌلم ادلدرس ‌"
سيكوف  كمستول التعليم العارل‌من ادلعهد ك يف التدريس، مث خرجيي ادلدارس
 "ىناؾ العديد من األفكار يف تنفيذ عملية التعلم
، حواجز ال خيلو من العقبات اللغة العربية، درسقت نفسو، يف تشكيل ابتكار مكيف الو 
 ابتكار مدرس متنوعة أيضنا، كالبياف كما يلي: 
أحياان عندما نستخدـ طريقة أك كسيلة، ال ديكن جلميع الطبلب متابعتو، يف "  
يضنا أ درسإذل جانب ذلك، فإف ركح ادل. النهاية، ال يتقن اجلميع ادلواد سبامنا
أك ألف الطبلب ليسوا  درس، مثل مشاكل داخل ادلترتفع كتنخفض أحياانن 
ا درسمتحمسُت بعد أف خيطط ادل . ذلك يستطيع اف يعيق ابتكار للدرس جيدن
 مدرس."
 يف اللغة العربية درسادل ابتكار كتثبط تدعم اليت العوامل أف يستنتج قبلو، البياف من
 :يلي كما ىي جأابن دلاه الفبلح الثانوية ادلدرسة
 نفسو كشكل من أشكاؿ ادلسؤكلية ادلهنية درسالتشجيع من داخل ادل .1
 .درساخللفية التعليمية للم .2
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 رغبة ادلعلم يف ربسُت مهارات الطبلب. .3
 محاسة الطبلب يف التعليم. .4
 سياسة ادلدرسة يف التدريبات للمعلمُت. .5
 ادلرافق كالبنية التحتية .6
 
  ىذه ادلدرسة ىي:يف درسادل ابتكارالعوامل اليت سبنع 
 درسضعف شعور ادلسؤكلية لدل ادل .1
 خارج التعليم. درسادلشكلة اليت توجد يف ادل .2
أك الوسائل  ستخداـ الطريقةاب درسقدرة الطبلب على قبوؿ الطريقة اليت يدرس هبا ادل .3















 مناقشة نتائج البحث
ة من أسئلة البحث يف الفصل األكؿ كالنظرايت يف الفصل اعتماد على ما قدـ الباحث
كربليلها يف الفصل الرابع.  الثاين كمنهج البحث يف الفصل الثالث كعرض البياانت
ستقدـ الباحثة نتائج البحث كمناقشتها يف الفصل اخلامس بناء على أسئلة البحث 
 كأىداؼ البحث.
كالم لدى الطلبة مبدرسة الفالح مدرس اللغة العربية يف ترقية مهارة ال ابتكار .أ 
 مكاسار دلاه أابنخالثانوية 
 كالدة على الشخص قدرة ىو مبتكار اال درسادل أف( Supardi) سوفردم عند
 كىو. ادلوجود ىو عما زبتلف حقيقية أعماال أك أفكارا يكوف أف إما جديد، شيء
 اىتم. دةادلوجو  األعماؿ من رلموعة أك اجلديد الشيء إنشاء على القدرة ديلك
 مبتكار اال درسادل ألف. الطبلب صلاح داعمة يف جدا اىتماما مبتكار اال درسادل
  59.الزماف لتطور موافقا التطور سيحاكؿ
 الطبلب يكوف حىت عاليا اابتكار  ديلك أف التعليم، عملية يف درسادل كاف كلذا،
 ربقيقا ةالتعليم األىداؼ ربقق كبذلك،. التعليم عملية دلواصلة كحيبوف متحمسُت
 الفبلحالثانوية  ادلدرسة أف الباحثة، مبلحظات على بناء ادلعركؼ ىو كما. صحيحا
 النجاح ذلك ربقيق يف األكرب كالدكر الكبلـ، مهارة يف انجحوف طبلب هبا أابنج دلاه
 58 التعليم صلاح يف العوامل. الشخص أىم ىو درسادل ألف ،درسادل ىو
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 مهارة ربسُت يف درسادل ابتكار كاف التعليم، دعم يف درسادل عوامل ألمهية نظرا
 :التارل النحو على ادلدرسة ىذه يف الطبلب لدل الكبلـ
 
 استخدام طريقة التعليماختيار و مدرس يف  ابتكار( 2
اللغة الغربية يف استخداـ طريقة  مدرس ابتكاربناء على االكتشاؼ عن  
ة التعليم تطٌبق ابدلتنٌوعة، العليم لًتقية مهارة كبلـ الطبلب تدٌؿ أبف ىذه طريق
سنوابؿ  (Role Playing) 2) لعب األدكار (ِطريقة تعبَت الصور،  (ُيعٌت :
 Talking) اتلكينج ستيك( ٓمباشرة، (Snowball Throwing) 4تراكينج )
Stick)ُت يف ادلدرسة الثانوية الفبلح دلاه أابغ. كرأم  مدرس. كىذا تكوف فريدة لل
كالفكرة الشعبية، القدرة ليحصل األنواع الىت تتكٌوف   اربتككلفُت سيفرت أف اال
يدٌؿ على  ادلدرس. 57من أنواع احللوؿ، مهما غريب كمستغرب على مشكلة
يف ربسُت فكرتو ابلفكرة الشعبية عرب الطرائق  ادلدرسبنظر قدرة  بتكاراال
 التعليمية ادلتنٌوعة.
ليكٌوف برانمج يف ربسُت قدرة فكرة  ادلدرسكاف براعة   ادلدرس ابتكار
التعليم تعليما سهبل قبولو عند الطبلب. حللوؿ ادلشكبلت التعليمية، إعطاء 
احللوؿ حلٌل ادلشكبلت، أبنواع الكيفيات كتشجيع محٌاسة الطبلب يف التعليم 
م ىو التعليم الناجح ك إصلاز الطبلب ادلقنع. يناسب بتكار حىت يكوف األثر اال
 .6۰بتكاركتابو عن نظر اال  ببياف دمحم علي كدمحم أسرارم ىف
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ىو السمات اخلاصة اليت ديلكها الشخص الداؿ على قدرة  بتكار"اال
تكوين األشياء اجلديدة أك مزيج ادلأثرات ادلوجودة قبلها تكوف ادلأثر اجلديد 
ادلفعوؿ عرب االتصاؿ ببيئتو ليواجو ادلشكلة، كيطلب خيار حلولو من كيفيات 
 التفكَت ادلتشعب."
ي اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية الفبلح دلاه أابغ ىم مدرسعلى  أف فهذا يدٌؿ 
وف ادلدرسمتبكركف يف تكوين كتطبيق التعليم، خاصة يف استخداـ طريقة التعليم. 
ىناؾ قد حٌسنوا فكراهتم لتكوين التعليم بطريق أنواع الطريقة ادلنٌفذة ابلتقنيات 
 ادلعٌينة.
 : يلي كما التعليم طريقة استخداـ يف لمادلع إبداع حوؿ البحث مكتشفات
 راأ( طريقة تعبَت الصو 
 مهارة ربسُت يف العربية اللغة يدرسم أف الطريقة ىذه يف الباحثة كجدت  
 يستخدمها طريقة ىي الطريقة ىذه. الطريقة ىذه تطبيق يف صلحوا قد الكبلـ
 صورة ريقةالط هبذه درسادل يعطى حيث عادة الكبلـ مهارة تعليم يف وفدرسادل
 وفدرسادل كاف بل. القصة كيفية عن الصورة ىذه بكشف الطبلب يقـو مث
 حىت شلتعة، بطريقة الطريقة ىذه تطوير على قادرين الفبلح الثانوية ادلدرسة يف
 يف العربية اللغة يدرسم يضيف. رتيبا ليس كالتعليم السعادة الطبلب يشعر
 يستخدـ ذلك، كبسول. كاأللعاب األغاين الطريقة هبذه ادلدرسة ىذه
 ادلقعد موضع كتغيَت( karton) ككرتوف الشاشة مثل الوسائل أنواع وفدرسادل
 العربية اللغة يدرسم أف البياف ىذا من يبلحظ. ادللل الطبلب يشعر ال حىت




 (Role Playing) لعب األدكارطريقة ب( 
 خياؿ تتطور األدكار لعب طريقة أف( Sugihartono) سوجيهارتونو بُت  
 حيا كانت سواء لشخصية، الطبلب لعب طريق عن أم كتقديرىم، الطبلب
 ذبميع الفبلح الثانوية ادلدرسة يف العربية اللغة معلمي يستطيع. 61حي غَت أك
 فقط، الكبلـ على بلبالط كتدريب األدكار لعب ليس جيدا، الطريقة ىذه
 يلعبها اليت ادلسرحية مراقبة الطبلب درسادل يطلب الطريقة ىذه يف لكن
 ذلك، كبسول. كإجابة سؤاال درسادل سيطرح االنتهاء كبعد أصدقاؤىم
 التعليم عملية تكوف حبيث اليدية الصنيعة أك الدمية كسائل وفدرسادل يستخدـ
 الطبلب يتمتع حىت الفصل خارج األنشطة ىذه كتنفيذ. كإمتاعا متعة أكثر
 يف العربية اللغة يدرسم أف البياف ىذا من يبلحظ. أنفسهم عن التعبَت حبرية
 .التعليمية الوسائل كتعاكف التعليم طريق تغليف يف مبدعُت كانوا ادلدرسة ىذه
 (Snowball Throwingسنوابؿ تراكينج )طريقة ج( 
 تستكشف تعليمية ريقةط ىي (Snowball Throwing) الثلج كرة رمي  
 من رلتمعة األسئلة طرح كمهارات رلموعاهتم يف للطبلب القيادة إمكاانت
 يف الطريقة ىذه تستخدـ. كرميها الثلج كرة لتشكيل التخيلية األلعاب خبلؿ
 الفبلح الثانوية ادلدرسة يف العربية اللغة يدرسم كاف لكن اندرا، الكبلـ مهارة
 أم. الكبلـ مهارة يف الطريقة ىذه استخداـ نديك حىت تطويرىا على قادرين
. كاجلواب السؤاؿ أك ابلعربية للتحدث األمر مكتوب ادلنقوشة الورقة برمي
 التعليمة الوسائل مع الوسائل ىذه يدمج أف ادلدرسة ىذه يف وفدرسادل يقـو
 .كادلوسيقى ادلتحركة الرسـو أك الفيديو مثل
 باشرةطريقة ادلد( 





 مهارة يف العربية اللغة يدرسدل االستخداـ شائعة طريقة ىي الطريقة ىذه  
 ىذه بتطبيق الفبلح الثانوية ادلدرسة يف العربية اللغة يمدرس كيطبق. الكبلـ
 اللغة ابستخداـ التعليم عملية أثناء أم تطبيقها، خطوات حسب الطريقة
  .تعلمها اليت األجنبية
 (Talking Stick) اتلكينج ستيكق( 
 دبساعدة التعليم طريقة ىي( Talking Stick) لعصاا ربدث طريقة
 على جييبوا أف البد أكال ابلعصا ديسكوف   العصا الطبلب ديسك العصا،
 األنشطة ذلك يتكرر مث ادلوضوع، الطبلب يدرس أف بعددرس ادل أسئلة
 ىذه. درسادل أسئلة على لئلجابة دكر الطبلب مجيع يتاح حىت ابستمرار
 لكن ذلك، كمع. كجواب بسؤاؿ القياـ مث عاما العصا لعب رلرد ىي الطريقة
 شلتعة بطريقة الطريقة ىذه تطوير على قادر الفبلح الثانوية ادلدرسة يف درسادل
 يستخدـ درسادل كاف يعٍت رتيبا، ليس كالتعليم السعادة الطبلب يشعر حىت
 العصا يسَت ذلك كبعد مشاىدهتا، الطبلب كيطلب( فيديو) التعليم كسائل
 األنشطة تنفيذ عليها حيصلوف الذين الطبلب كيطلب العريب التغٍت ستخداـاب
 ىذه يف العربية اللغة يدرسم أف ىنا البياف ىذا من كنرل. درسادل ألمر موافقا
 ىذه يف وفدرسادل كاف يقاؿ حىت كالوسائل الطريق ذبميع قادرين ادلدرسة
 .ادلبدعُت من ادلدرسة
 كانوا دلاه أابنج الفبلح الثانوية ادلدرسة يف ُترسدادل أف يستنتج قبلو البياف من
 يف وفدرسادل كاف اخلمسة، التعليمة الطريقة من كيرل. التعليم طرؽ تطبيق يف مبدعُت
 الطريقة ىذه يف. ادلباشرة لطريقة إال كمتعة، تشويقا ليكونوا يطوركهنا ادلدرسة ىذه
 Utami) موانندر كاتميأ لرأم البياف ىذا يوافق. اخلطوات حسب درسادل يطبقها
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Munandar )يتعلق فيما اخلرباء استنتاجات ابقًتاح بتكاراال تعريف تشرح اليت 
 62.بتكارابال
 أك البياانت على بناء جديدة رلموعات إنشاء على القدرة ىو بتكاراال‌"
 ادلعلومات أك البياانت حسب القدرة اثنيا،. ادلوجودة العناصر أك ادلعلومات
 اإلجاابت على الًتكيز يكوف حيث دلشكلة، ادلمكنة اإلجاابت ادإجي على ادلتاحة
 الطبلقة تعكس قدرة ابعتبار العملي اإلبداع صياغة يستطيع اثلثا،. كتنوعها
 كإثراء تطوير) تطوير على كالقدرة التفكَت، يف كاألصالة( ادلركنة) كادلركنة
 ".فكرة( كتفصيل
 ابتكار أف( Momon Sudarman) سودارماف موموف قاؿ ذلك، كبسول
 تطورىا اليت اجلديدة، التعليم طريقة إلجياد ُتدرسللم النهائي اجلهد ىو درسادل
 .63تعليمية كحدة كل يف التعليمية اخلدمة لتحسُت
 ديتلكوف ألهنم كف،تكر مب ادلدرسة ىذه يف العربية اللغة يدرسم أفٌ  يقاؿ كلذا،
 ادلتنوعة التعليمية كالطريقة عليميةالت األنشطة تنشأ اليت األفكار تطوير على القدرة
 العربية اللغة يدرسم ابتكار أف الباحثة كانتجت. التعليمية الوسائل مع سبزجيها ديكن
‌.جيدا كاسًتاتيجياتو التعليم مناذج استخداـ يف ادلدرسة ىذه يف
 
 مدرس يف استخدام الوسائل التعليمية ابتكار (0
يف استخداـ الوسائل التعليمية،  درسادل ابتكاربناء على اكتشاؼ الباحثة عن 
تدٌؿ على استخداـ الوسائل يتعٌلق كيرتبط بطريقة التعليم. استخداـ الوسائل 
اللغة العربية ىف ادلدرسة الثانوية الفبلح دلاه أابغ كاف  مدرسالتعليمية اليت استخدمها 




 Momon Sudarma, Profesi Guru Dipuji, Dikritisi, dan Dicaci,Jakarta: 2013,  
RajawaliPers, Hlm. 75 
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عية حٌسن كيفٌضل استخداـ الوسائل البصرية كالسمعية البصرية. الوسائل السم
البصرية ادلستخدمة ىي الشاسة اليت فيها بوربوينت، الفيديو، األفبلـ. كالوسائل 
 البصرية كانت الصور/ادللصق، العصا، ساعة اجلدار، القرطاس كاللعبة.
الوسائل السمعية البصرية اليت حٌسن أك فٌضل عنصر الصوت كالصورة ىنا 
طقُت هبا. كبوربوينت عن مادة األفبلـ كالفيديو عن زلادثة اللغة العربية من النا
تعليمها. كالوسائل البصرية اليت ديكن أف يرل بغيبل الصوت كاف الصورة/ادللصق، 
العصا، ساعة اجلدار، القرطاس، اللعبة ليساعد كيدعم طريقة التعليم لكي يكوف 
 أحسن ك أفضل.
استخداـ الوسائل يكوف خيار احللوؿ ليكمل طريقة التعليم، دبعٌت مكانتهما 
ربتاج جٌدا يف التعليم. فاستخداـ ىذه الطريقة كالوسائل سيشٌكل التعاكف بينهما 
يف عملية التعليم. التعاكف كاف تعامبل أكمزجيا ليحصل شيئا ديكن أف يساعد 
 :64التعليم، كبياف ركمساف يف كتابو
"مكانة ىذه الوسائل كاف توازل ابلطريقة، ألف الطريقة ادلستخدمة يف 
من العادة يطلب أية طريقة ديكن أف تكاملها كأتىيلها ابحلاؿ عملية التعليم 
 ادلواجهة."
ه يف استخداـ طريقة التعليم ابتكار دٌؿ على  ادلدرساعتمادا على ذلك 
الذم تتعاكف ابلوسائل التعليمية، كىذا يؤٌكد برأم أاتمي مناندار، عند دمحم علي 
، الطريٌة كاألصلية يف التفكَت كاف قدرة يتدبٌر الطبلقة  بتكاركدمحم أسرارم أف اال
 .65مع القدرة لتعاكف الفكرة
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يف استخداـ الوسائل اليت تشمل  ادلدرسالبحث التالية ىي تعليل  حاصل
حاؿ الطالب، مادة التعليم ادلقٌدمة، الوسائل ادلستخدمة كاف اقتصاداي كسهلة 
غ قد كانو يف ادلدرسة الثانوية الفبلح دلاه أاب ادلدرساكتساهبا. بناء على ذلك 
فعلوا التعليل جبٌيد مناسبا برأم دمحم بشَت الدين عثماف عن تعليل حيتاج أف يهتٌم 
( الوسائل ادلختارة ينبغي أف يناسب ك ُيف اختيار الوسائل. كذلك يشمل : 
(من انحية ادلادة تكوف تعليبل تعٌد مهٌما يف ِيساعد أىداؼ التعليم ادلعٌينة، 
(كجود الوسائل يف ادلدرسة أك إمكاف ْطبلب، ( حاؿ الّاختيار الوسائل. 
لتصميم الوسائل بنفسو اليت سيستخدمها كاف شيئا زلتاجا لتعليل  ادلدرس
( الوسائل ادلختارة الزمة أف يبٌُت ماىو الذم سيقٌدمها إذل ٓ، ادلدرس
(التكلفة اليت زبرج من إفادة الوسائل الزمة تعتدؿ ابحلاصل ٔالطبلب.
 ادلكتسب.
 مدرس يف األنشطة اللغوية ابتكار( 2
الكبلـ ىو النشط اللغوم ادلهم يف احلياة اليومية. ككاف االنساف حياكؿ أف يعرب  
ببالو من األفكار إذل غَته شفواي دكف التعبَت عن نفسو ال يعرؼ  عن كل ما خطر
 لتنمية مهارة الكبلـ  كأما أنواع األنشطة اللغوية ادلوجودة 66اإلنساف ما فكره كما شعره.
كاليت تشمل: األنشطة اللغوية " األحقاؼ"، فهي:   دلاه أابنخيف مدرسة الفبلح الثانوية 
احملاضرة، التمثيلية كادلسابقة حفظ التصريف، حفظ ادلفردات كاحلوار، تقدًن القصة، 
 اللغة.
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 قاؿ علياف يف كتابو أف احملدثة ىي عملية تتم بُت متحدث كمستمع أك أكثر، 
رة كمستمع ىو مستقبل للفكرة، كل منهما لو دكر يف عملية متحدث ىو مرسل للفك
تنفيذ األنشطة ادلتنوعة يف ىذه ادلدرسة احدىم كالباحثة موافقة جدا بقولو.  69اإلتصاؿ.
، ىذه ليزيد مفردات الطبلب كذلك من أنشطة حفظ التصريف، حفظ ادلفردات كاحلوار
ادلفردات الفعاؿ من خبلؿ اجلملة  لزايدة ادلفردات اجلديدة من اجلملة ألف حفظ األنشطة
التمثيلية كادلسابقة . كأما أنشطة تقدًن القصة كاحملاضرة، لتطوير ادلفدرات كمهارة الكبلـ
اللغة، ىم من تعبَت الشفهي ألف صنع الطبلب إنشاء الشفهي هبدؼ تطوير كفاءة 
 الطبلب كلتبيُت شعورىم.
 مخس خبلؿ من التعليم يف درسادل ابتكار يقاس ،(Utami) أكاتمي قالت كما 
 كحل اإلجاابت، أك األفكار توليد كىو بطبلقة، التفكَت على القدرة أحدىا مؤشرات،
 األنشطة  68.األشياء لقياـ االقًتاحات أك الكيفيات كيعطي األسئلة، أك ادلشكبلت
 كقت ينقص العربية، التحدث على القدرة الطبلب ينقص: كىي ألشياء، مدفوعة اللغوية
 درسادل يواجها اليت للمشكبلت احلل أك اجلواب ىو ىذا أبف يعٍت. ذلك كغَت ة،الدراس
درس ادل ابتكار مظاىر من ادلظهرة الواقعية ىي األنشطة ىذه فإف كلذا،. التعليم عملية يف
 .دةجي األنشطة ىذه عملية الباحثة كاعتربت. الطبلب لدل الكبلـ مهارة ربسُت يف
اللغة العربية لرتقية مهارو   مدرس ابتكارادلانعة على  العوامل الداعمة والعوامل .ب
 مبدرسة الفالح الثانوية دلاه أابنخ مكاساركالم الطالب 
، ذكر أبف العوامل الداعمة بتكاربناء على البحث عن العوامل الداعمة كادلانعة على اال
 :اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة كانت ىي مدرس  ابتكارعلى 
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 نفسو كشكل من أشكاؿ ادلسؤكلية ادلهنية درسادل التشجيع من داخل .1
 .درساخللفية التعليمية للم .2
 رغبة ادلعلم يف ربسُت مهارات الطبلب. .3
 محاسة الطبلب يف التعليم. .4
 ُت.درسسياسة ادلدرسة يف التدريبات للم .5
 ادلرافق كالبنية التحتية .6
 
 يف ىذه ادلدرسة ىي: درسادل ابتكارالعوامل اليت سبنع 
 درسسؤكلية لدل ادلضعف شعور ادل .1
 خارج التعليم. درسادلشكلة اليت توجد يف ادل .2
أك  ستخداـ الطريقةاب درسقدرة الطبلب على قبوؿ الطريقة اليت يدرس هبا ادل .3
 .زبططها الوسائل ادلعينة اليت
يف نفسو كما ىف  ابتكارالـز لو  درسادلهٍت يعٍت تعليم ادل درسيف تنفيذ عملو كادل
لو عامل داعم كمانع يف ربسُت  درسال يسَت حبسن. ادل درسالبياف قبل، طريق ادل
 عند التعليم. بتكاراال
ىو من لو كظيفة كقدرة لتصميم برانمج التعليم، كأيضا يقدر لًتتيب كإدارة  درسادل
الفصل ليكوف الطبلب أف يستطيع التعلم ك يف اآلخر حيصل األىداؼ من مجيع عملية 
 : التعليم. كهذا رأم التارل
ىو مهنة كعمل حيتاج إذل اخلاٌصية. ىذا العمل ال يفعلو من ليس لو خربة  درس"ادل
الـز أف ديلك أسرار الًتبية كالتعليم أبنواع  درس. مهنة ادلدرسلفعل الوظيفة كادل
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. ىذه ادلهنة ربتاج إذل التدمَت كالتنمية من خبلؿ عهد التعليم ادلعٌُت أك التعليم  العلـو
 ."67قبل اخلدمة
يف  بتكاركاجباهتم كادلعلمُت احملًتفُت أم التعليم البد عليهم ديلكوف اال يف تنفيذ
ُت درسأنفسهم كما يف البياف السابق، فإف مسارىم ليس سلسا فقط. بل لدل ادل
 .ىم يف التعليمابتكار العوامل الدافعة كادلثبطة يف ربسُت 
و الشعور ادلسؤكلية من نتائج البحث قبلو، يدؿ على أف العوامل اإلبداعية الرئيسية ى
هبا كتشجيع نفسو أك أف شعور ادلسؤكلية ضعيف أك غَت  لك، فكيف ديدرسادلهنية كم
الذم يتحمل درس موجود. جيب كجود ادلسؤكلية ادلهنية يف أم مهنة، خاصة للم
مسؤكلية عالية اليت يقـو هبا. ال ينبغي أف يقـو تعسفا لتنفيذ التعليم، كلكن البد على 
ليست مسؤكلية درس ـ لتنفيذ التعليم حبسن ادلسؤكلية كامبل. إف مسؤكلية ادلالقيا درسادل
ادلؤسسة أك رؤسائو فقط، بل ىي مسؤكلية ابهلل تعاذل، ألف ىذا ىو ادلكاف الذم ينظر 
 Akhmad Muhaimin) عزةيمُت هعلى أنو زلًتؼ. كما رأل أمحد م درسفيو إذل ادل
Azzet) 9۰ما ايرل : 
وف درسن لًتبية أبنائهم البد أف ينفذىا صحيحا. ال يقـو ادلاألمانة من الوالدي"
ىو الوالد الثاين  درسالتعليم فقط، بل بًتبيتهم أيضا. كابلتارل، ككذلك يقاؿ أٌف ادل
 ألبنائهم. كوالد اثين. حيتاج التقرب منهم يف تنفيذ ىذه ادلهمة العظيمة"
يف درس ات اليت يتخذىا ادل، فلن تشعر اخلطو درسإذا كانت ادلسؤكلية مغركسة يف ادل
وف مهنتهم درسليست خفيفة. سينفذ ادل درسعملو التعب كلو على الرغم أف كظيفة ادل
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بكل إخبلص كحبسن مهٍت، حىت تتدفق قدرهتم على التفكَت كيكمل ربسينها يف 
 .يف التعليم بتكارتكوين اال
 فإف قبلو، البياف يف كما. الطبلب معرفة ربسُت يف درسادل رغبة ىي التالية العوامل
 ىذه كمن كاجباتو، أداء يف مثقل غَت أبنو يشعر أف ستجعلو درسادل مسؤكليات
 رغبة ىي معلما يكوف أف الرغبة. طبلبو قدرة ربسُت يف درسادل رغبة ستثَت ادلسؤكلية
 :كاجباتو يف انجحا جيعلو نفسو داخل كالدافع ،درسكم مهنتو حب عن تنحرؼ
 لعادل بشدة كمكرسُت الطبلب أك األبناء حب ديهمل الذين األشخاص بعض كاف"
 ينجح الذم درسادل شخصية ىذه. فقط ُتدرسم يصبحوا أف على قادرين التعليم
 .91"الطبلب حيبو الذم ادلفضل درسادل شخصية طبلبو، كتربية التعليم يف
دلهنتو كالرغبة يف ربسُت قدرة طبلبو. كتنشأ من حبو  درستنشأ ادلسؤكلية من حب ادل
أف يكوف طبلبو لدل ادلعرفة كاألحواؿ جيدا أيضا.  درسلرغبة يف يف طبلبو، يريد ادلا
ربسُت قدرتو على التفكَت ليكوف مبدعا يف التعليم شلا يؤدم إذل صلاح  درسحىت يقـو ادل
 .الطبلب جيدا
 سللوقا ليس درسادل التعليم، خارج درسادل يف ادلوجودة ادلشكلة ىي التالية العوامل
 ىو درسادل عاما، البشر كمثل. نبيلة مهنة درسدل أف الرغم على كلو نبيبلك  كامبل
 كتابو يف( Ngainun Naim) النعيم عُت بُت كما. كالعيوب كالقيود احلاجات لو سللوؽ
 :92التارل النحو على
 ُت،درسادل حياة فحص أردان إذا. ابدلشاكل مليئة معلمنا دلعظم االقتصادية احلياة"
 يف األمواؿ لضماف قراراهتم رىنوا أك معظمهم،" تعلمها" يتال احلقائق فنجد
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 حزين لكنو الشهر، بداية يف سعيدا معلما ىناؾ يكوف أف اندرا ليس بل. ادلصرؼ
 ".تقريبا سلتلفة لقركض خصمها بشارتو ألف الواقعية يف
ك الذم يواجو ادلشاكلة االجتماعية سواء كانت يف اجملتمع أك األسرة أ درسبل ىناؾ ادل
على التعليم، كىذه األحواؿ أف دينعو ربسُت  درسادلؤسسات. حىت ال تركز قوة تفكَت ادل
 .تفكَته اإلبداعي يف عملية التعلم
 طريقة قبوؿ على الطبلب قدرة كىي نفسهم، الطبلب من التالية العوامل جاءت
 لدل لكةادل أك القدرة. ادلعينة كسائلو أك العليم طريقة ابستخداـ التعليم يف درسادل
 يصعب منهم، كثَت ىناؾ كاف إذا بل التعليم، فصل يف سواء حد على ليست الطبلب
 يتميز. فواحدا كاحدا بتعليمهم يقـو الذين الفرديُت الطبلب التعرؼ درسادل على
 إذل ذلك كيستند كحركية، كمسعية بصرية أبنواع الردكد على احلصوؿ كيفية يف الطبلب
 تصنيفو يف البشرم النوع إذل يشَت الذم كتابو يف( Buchari Alma) أدلا خبارم رأم
 .93شيء حوؿ" استجابة" على الشخص صلحي أف ينظر
سول العوامل اليت ذكرىا كبينها قبلو سبيل أكثر إذل األحواؿ ادلباشرة يف الفصل 
ُت يف ادلدرسة الثانوية درسادل ابتكارُت، بناء على نتائج الباحث فلتعزيز درسالدراسي كادل
فبلح دلاه أابنج كانت ادلدرسة ذبرء التدريبات من خبلؿ مؤسسة التدريبات اليت ال
ُت كمقابلة درسيقيمها ادلدرسة أك احلكومة. كذلك لزايدة ربسُت ادلهارات التعليمية للم
ادلشكبلت اليت قد تنشأ يف التعليم، كاف التدريبات الذم جيرؤىا موافقا الحتياجات 
 & Barnawiليمية، كما ذكر برانكم كدمحم عارفُت )ُت يف كاجباهتم التعدرسادل
Mohammad Arifin)94: 
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"يعطى برامج التدريبات بناء على أساس احلاجة. يعٍت أف نوع التدريبات ادلربمج 
ُت درسالبد عليو أف يوافق نوع القدرة ال تزاؿ منخفضة. يعطي التدريبات للم
 لتسهيل قيامهم ابلتعليم ادلتعلق بوظائف عملهم".
وف درس، كأف يذىب ادلدرسبد أف يكوف برانمج التدريبات قادرا على ربسُت أداء ادلال
حوؿ التعليم كالسياسات احلكومية  درسإذل التدريبات، كسيعطي نظرة اثقبة إضافية للم
 .احلالية
ىي ادلرافق كالبنية التحتية،  درسادل ابتكارالعوامل األخرل اليت تشجع على  
األدكات كادلعدات اليت استخدامها مباشرا كتدعم عملية التعليمية،  كادلرافق التعليمية ىي
. أما البنية التحتية التعليمية ىي منشأة تدعم التعليم أك عمليتو 95خاصة عملية التعليم
ُت يف عملية التعليم، كشرائها مفيد درسغَت مباشر. ادلرافق البنية التحتية ىو داعمة للم
دا. تتوفر ذلك يف ادلدرسة الثانوية الفبلح دلاه أبنج مثل ىم جابتكار ُت يف تطوير درسللم
(. wifiالفصل الدراسي كادلكتبة، كما تتوفر البنية التحتية الداعمة أيضا مثل الوم فام )
( wifiحىت يسهل ادلعلموف يف تطوير قدراهتم اإلبداعية، مثل ابستخداـ الوم فام )
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  اخلالصة  .أ 
 يف ترقية مهارة كبلـ الطبلب، منها:درس صورة ابتكار ادل .1
ابتكار ادلدرس يف استخداـ طريقة التعليم. مدرس اللغة العربية يف استخداـ أ. 
طريقة التعليم كاف متنٌوعة. ألف لكل طريقة ذلا نقصاف، لذلك ادلعٌلم جيٌرب أف 
طريقة متنٌوعة، أك يضٌم بطريقة أخرل. سول ذلك ادلدرس يستطيع  يستخدـ
أف يطٌور تلك طريقة التعليم جبٌيد كيستطيع أف يتعاكف ابلوسائل التعليمية 
طريقة تعبَت الصور،  (ادلناسبة. أماالطريقة ادلستخدمة للمدرس كىي كما يلي: 
 Snowballسنوابؿ تراكينج ) (Role Playing) 2) لعب األدكار (ِ
Throwing) 4) ،اتلكينج ستيك( ٓمباشرة (Talking Stick.) 
االبتكار يف استخداـ الوسائل التعليمية. صورة ابتكار ادلدرس يف استخداـ ب. 
الوسائل التعليمية كىي، ادلدرس يستطيع أف يستخدـ الوسائل التعليمية 
ٌور يستطيع أف يبدع، يط درسكيتعاكهنا ابلطريقة ادلناسبة. سول ذلك، ادل
كيستفيد من الوسائل التعليمية جبٌيد مناسبا ابحتياجات الطبلب. أما الوسائل 
الوسائل البصرية كالسمعية البصرية.  التعليمية ادلستخدمة ىي كما يلي:
الوسائل السمعية البصرية ادلستخدمة ىي الشاسة اليت فيها بوربوينت، 
، العصا، ساعة اجلدار، الصور/ادللصق ىيالفيديو، األفبلـ. كالوسائل البصرية 
 .القرطاس كاللعبة
ج. برانمج اللغة، نشأة برانمج اللغة كاف من كجود ابتكار ادلدرس يف نظر حلوؿ 
مشكلة عند عملية تعليم اللغة العربية خاصة  يف مهارة الكبلـ. أما برانمج 
81 
 
حفظ التصريف، حفظ ادلفردات كاحلوار، تقدًن اللغة يف ىذه ادلدرسة، منها: 
لذلك، ذلك  الربانمج كاف من . ، احملاضرة، التمثيلية كادلسابقة اللغةالقصة
 كجود حقيقي على ابتكار ادلعٌلم يف ترقية مهارة كبلـ الطبلب.
الطلبة  ترقية مهارة الكبلـ العوامل الداعمة على ابتكار  مدرس اللغة العربية يف.0
 :الفبلح الثانوية دلياه أابنج كمايليدرسة دب
  داخل ادلدرس نفسو كشكل من أشكاؿ ادلسؤكلية ادلهنيةالتشجيع من 
 اخللفية التعليمية للمدرس. 
 .رغبة ادلعلم يف ربسُت مهارات الطبلب 
 .محاسة الطبلب يف التعليم 
 .سياسة ادلدرسة يف التدريبات للمدرسُت 
 ادلرافق كالبنية التحتية 
ترقية مهارة الكبلـ  مدرس اللغة العربية يف درسادل ابتكارأما العوامل ادلانعة على 
 :الطلبة دبدرسة الفبلح الثانوية دلياه أابنج كمايلي
 ضعف شعور ادلسؤكلية لدل ادلدرس 
 .ادلشكلة اليت توجد يف ادلدرس خارج التعليم 
 أك  ستخداـ الطريقةقدرة الطبلب على قبوؿ الطريقة اليت يدرس هبا ادلدرس اب
 زبططها الوسائل ادلعينة اليت
 ب. اإلقرتاحات
 طبلقا بنتائج البحث تنتهي الباحثة ىذه رسالة ادلاجستَت كلتحسُت ىذه الرسالةان
 ترجو الباحثة أف تعطي االقًتاحات، كمايلي:
81 
 
ترجو الباحثة إذل القارئُت إصبلحا كاستمرار ىذا البحث كديوف ىذا البحث  .1




 ادلراجع ابللغة العربية
الرايض: دار )، ادلهارات اللغوية ما ىيتها كطرائق تدرريسهاأمحد فؤاد زلمود علياف، 
 (ُِٗٗادلسلم، 
 كاظم، الوسائل التعليم كادلنهج، )دار النهفة العربية: القاىرة(،خَتل  أمحد 
 ـ(ََِّكالتوزيع،  ، )الرايض: دارإشبيليا للنشرُأمحد احلمد، الًتبية اإلسبلمية، ط
أكريل حبر الدين: مهارات التدريس: ضلو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء. )مطبة 
 (.َُُِجامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية، ماالنج، 
سوغيونو، منهجية البحث الكمي ، اجلودة ، البحث كالتطوير، )ابندكنج: 
Alfabeta ،0110) 
ة العربية بُت النظرية كالتطبيق، ) القاىر: دار شادك، حسن شحاتو، تعليم اللغ
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فضل هللا دمحم رجب، معلم اللغة العربية معايَت إعداده كمتطلبات تدريبو دراسات 
 ـ(َُُِ)القاىرة الكتب  ُ، طكحبوث
 ُ ُت، ادلادةادلدرسبشأف  ََِٖلسنو  ْٕالؤلئحة احلكومية رقم 
 (ُُٗٗ، Rosda Karyaليكسي ميلونج، منهجية البحث الكمي، )ابندكنج: 
 
 
 مدكور، علي أمحد. تدركس اللغة العربية. مكتبة الفبلح.
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مدرس اللغة العربية يف ترقية مهارة الكالم لدى الطلبة مبدرسة الفالح الثانوية  ابتكار
 مكاسار دلاه أابنخ
ادلالحظة دليل  
ة الحظ ككصف الباحث كقائيا خلص النتائج عند طواؿ عملية ادلبلحظة اجملرا .1
 ادلبلحظتية. 
 يف اخلطوة التالية صنع الباحثة اخلبلصة ادلؤقتة من كل نتائج ادلبلحظة احملصلة. .2
قاـ الباحثة ابدلرجعة ادلعادة للمسجبلت ادليداينة من أجل مبلئمتها كصحتها مع  .3
 احلقائق ادليداينة.
 ة.قاـ الباحث ابلتلخيص بوصفو نتائج سائي .4
 
 دليل الواثئق
 مكاسار ليماحبانج الثانوية الفبلح درسةم عن اترخية .1
 البياانت عن الطبلب كادلدرسُت .2
 ادلرافق كالبنية التحتيةالبياانت عن  .3
 عملية التعليم .4
ادلقابلة دليل  
 
A. Wawancara dengan Waka Kurikulum 
1. Bagaimana perkembangan MA AL-Falah? 
2. Apa Visi dan Misi MA-AL-FAlah? 
3. Bagaimana system atau program pembelajaran di MA-Alfalah.? 
4. Bagaimana kurikulum pembelajaran di MA-Alfalah? 
5. Apakah ada kualifikasi tertentu dalam menerimaan guru di MA-Al-Falah? 
 
 
6. Bagaimana pendapat bapak mengenai kreativitas guru dalam proses 
pembelajaran? 
 
B. Wawancara dengan Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab 
1. Sejak tahun berapa Bapak mengajar Bahasa Arab? 
2. Bagaimana proses pembelajaran Bahasa Arab di MA Al-Falah? 
3. Bagaimana kesiapan bapak sebelum melaksanakan pembelajaran Bahasa 
Arab? 
4. Menurut Bapak sendiri arti dari kreatif itu seperti apa? Perlukah kreativitas 
dalam mengajar? 
5. Metode pembelajaran apa yang sering bapak gunakan dalam pembelajaran 
bahasa Arab? 
6. Apakah metode yang anda gunakan selalu berbeda setiap pokok bahasan? 
7. Bagaimana kreativitas anda dalam menggunakan Metode pembelajaran? 
8. Media atau Sumber belajar apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran 
bahasa Arab? 
9. Bagaimana kreativitas  anda dalam  menyampaikan  materi yang 
menggunakan media hingga peserta didik mudah  untuk memahaminya? 
10. Bagaimana pendapat anda mengenai kemampuan kalam siswa? 
11. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan kalam siswa dalam proses 
pembelajaran? 
12. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan kreativitas 
mengajar bahsa Arab di MA AL-Falah?  
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